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Málaga: m  mes i.SP'ptas» 
Provincias; S ptas» trlüiesfre 
Número suéUo;
REDACcfoNÍ ADMINISTRACIÓN ¥ TALLERES 
MÁRTIRES, m  y 12 
m iÉ F O N O  NÚM, SO
Np SE devuelven los originac^s n i  A. M I  o  r m p u b Ij I'G a -m - i 1 i G i
J P í l á o M ^  A .  , f « R i s t r a S ' t p © f e i  M 0 f © I  r e g i s t r a d . ©
El uso de-auesíms^ píldQras. está jndiGádp pn las enfermedades.siguientes: Remlafización de la Rifnstruación y en consecuencia desapari^ 
ción de todos los dolores originados-por la anormajización de aquéllat Anemia, Palidez dél rostro. Détniidád dél ápafaío digestivo. Debilidad.de 
iQs miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Eéíérilidad. inapetencia. Clorosis. Sofocación é'HistéiMsmó. '  ̂  ̂ .
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel RiverOj Compañía 67, Puerta Nueva.—Málaga. "
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuTismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias qiie ‘producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la evo-, 
jlución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsiás, ni ningún oírp, accidente, nervioso. “ ■
De’venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
•  í?
Para conservar, restaurar y hermosear el p e l o . ----- Ün1m preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VENECIA és higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y briijantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce sitmpre ün éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniformé y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las rnanos, 
como cualquier aceite de tocador, pór estar intensamente pérfum'ada.-^MODG DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom-; 
paña á cada frasco y se pasa en el peío teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su úsb diario, á, ios QUINCE DIAS, se obtienen 
todos Ids colores. ¡Una vez conseguido eUcolor deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
Ttotol % m m Isri tiif? füiteflKiaiiifi
La Tintura ÁUREA, .absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su-color natura!, castaño 
Dscuro ó negro, con una ó dos> aplicaciones. ^  NO NECESfeTÁ LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejGrable<'prd el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA ÉN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez^ — ; Depósito en Aníequera: Don Ildefonso Mir de Lara — .Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía.
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i  cio' luillíáf se CaíHíla eif Í3 '^miílMésp e i i ' La citada comilón de 1̂  delsf't'^
a Fábrica de Mosaicos ítidráulicps más antigua, 
de Andalucía y de ipayor exportación 
==DE =. ‘
ornamenta-Baldosas de alío y bajo relieve para
c!6n, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce Objeto dé piedra ar- 
tlficiai y granito.  ̂ ^
Se recomienda al publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be? 
ñeza, calidad y colorido. '
.Exposición: Marqués de Larios, 12 .:
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
aumento del .rón îniiento 4.e las aduanas en 
11,.y en 20, millones el ¡aumento de lo que 
produce la Lotería.
En i4sufnéri, unos-Presupuestos nivela­
dos en el papel y exceptuando lo déla  sal, 
todo lo demás pura rutina.
Diríasé que el señor Navarrorreverter 
? se ha propuesto que su  fama de hacendista 
' corra parejas con la democracia de Gana- 
lejas. ■ .
Con seguridad casi absoluta poinQ ̂  bietí 
sabido, curan en esta Clínica parálisis de 
ori<#en medüí?r y eerehral, neurastenias, ane-̂  
raiS, herpetismds,4iabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Earíolómé, 2 y Plaza de Salamanca.
Nó se contestan cartas
D£ mñL Eü PEOR
ü p  inseiaii
desae su domicilio 1
E s c u e l a  l a i s a  J a  n i l ^ s s
La .Comisión de escuela .dehCentro republi­
cano federal, al hacerse cargo de la instrucción 
de jas niñas .la profesora titular doña Paz Sie- 
trá  íie’rnándéz, poñé en conocimiento de todos 
ios republicanos y demás elementos libres, que 
queda abierta ja  matrícula todos los días en el 
indicado efenírb dé enseñanza, calle de las Bied- 
mas número 4, y por las noches eji el.lpcal so­
cial, Convalecientes 11, .de 8 a 10 de ja  noche.
Por la Comisión: El PtesiáQn^e, Lucas Gus- 
inán. .
Prensa, acompañó al poeta 
al Ayuntamiento. ‘ -
El alcalde impone la medalla de oro al ilustre 
bardo, diciendo:
Es para mí un alto honor imponerle lá meda­
lla conmemorativa del homenaje que se le ha 
tributado recientemente, y al que por razones 
de todos conocidas, no pudo concurrir, a este 
genio colosal de la literatura patria, que ha sa­
bido difundir por todoslos ámbitos del mundo 
cpn SU’estro,poderoso'el nombre de Malaga, 
honrándola y enatteciéndplá.
Salvador Ruédá, Arturo Reyes y Ricardo 
León, son tres esclarecidos hijos.de Málaga, 
que se yanagloría de poseér ese triunvi ató de
Í literatos insignés.'Ya que no pudo hacerlo la bella reina de. la
á x i
NCpaPORAaO AL INSTITUTO GENERAL ¥  TÉCNICO - - -  FUNDADO EN 1849
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Aduanas,
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España;—Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y Letras. ’ '
- Í. Alpmiios iotemos, medio pe-íiái0iiistas ,y exterri-©^
Local altamente higiénico, amplias dependendás, material científicq y un espaciosísimo jardín de más, de mi! metfos;cuadrados 
Direceíor: Don Maolsel F ed iáa#z tíeL Villar - - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro do Molina 5 » - - M Á L A G A .  
En la Secretaría de este. Centro queda qbierta la matrícula oficial hasta el 3Ó de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre -  
Pídanse Reglamentos. ,
compañeros de Barcelonaj no nos 'sorpreñde, [ cinco pesetas al compañero Francisco Tobalina, 
puesto que el juego estaba bien observado; pero I que se encuentra enfermo, 
como húnca creimos en la mala fe de nuestros I . El compañero Olmedo da lectura al manifÍes- 
I hermosa fiesta, que.se celebrara en Cervantes,! compañeros, nos cabe suponer que han caidó en I to que le han encargado, con el fin de explicar 
yo impongo lá medalia en nombre de la ciudad has redes de unos cuantos pretenciosos. ----- -------------------------- ------ „„„■ ' ' ■ ' i-?—'.__
El Centro Instructivo de obreros republica­
nos del;4.° distrito, pone, por la presente, en 
conocimiento de- los correligionarios .de .esta 
capital y demás elementos .libiés, que desde él 
día 14 déí corrienté, ha. estábíecido este Centro 
en calle Molinillo del Aceite número 3, un co-̂
- -« r  - -I..- - jlegió laico de niñas denominado «El Progreso»,
, '  i WQ.ja-^jj-ección de la profesora doñá Evange-
Ctiaftdo eL señor Rodriganez aqanqonoí.jjp|g García, quedando abierta la matrí-i
el miñisíerio por no ajustarse su criterio aig^ig ¿g g la mañana a 10 de la noche, tanto 
la In ^ h sa ta  política que se viene desarro-1 en el Colegio de referencia, como en el domi­
nando en estos últimos años y cuyas ̂ con-1 cilio de este Centro, Huerto del Conde 20. 
S e n d a s  ?e M tan  en el desbarajuste eco- Mdlaga ’25 Septiembre de 1912.-E1 hspec 
nómico que necesariamente había de p ro -| tor, .ffa/íze/ Cabello. 
ducir, el Gobierno, creyendo,sin duda, que
bastaba entre-
en el señor Navarrorreverter,^quien.
nara normalizar la sítuáción Dast o m 1 Se invita a todos los señores socios del Gen- 
S a O a ? S l r f  de S e n d a  a un hom bteftro tasimefeofepabircanó-«el 4 » D 
m m netente en asuntos íiiianderos, pensó» demás correligionarios, a la velada literaria que competente^ en asumus ^ , f , celebrarse a las ocho y media déla noche
^ ’ del día 29 del corriente en fa escuda láica de 
- , . i niñas establecida en calle Molinillo del Aceite
salvarnos de la ruina que nos amenazaba,
Navarrorreverter goza fama de hacen-1 Málaga 26 de Septiembre 1912—El 
dista, pero,desgraciadamente, ni este señor hgj.jQ accidental, Antonio Frías 
todos los hacendistas conocidos serán ‘
terados ruegos, aceptó la difícil misión de;
Secre-
ni
capaces de evitar que nuestra situación va­
ya de m aL en  peor, mientras no se opere 
un cambio radical en la política, cosa impo­
sible en tanto subsista el actual régimen.
Para formarnos uña idea de lo que pode­
mos esperar de la monarquía, basta que 
nos fijemos en los Presupuestos y  éstos nos 
dicen que actualmente gastamos aoO millo­
nes anuales más, que cuando nuestra bande" 
ra ondeaba en Puerto Ricoi» Cuba y^ilip i- 
nas. Con las colonias, perdimos el 73, por 
ciento de nuestro territorio y nuestra po­
blación sufrid una. merma de 41 por ciento, 
pero los gastos han ido aumentando de año 
en año hasta un 44 por ciento.
El actual presidente del Consejo, cuan­
do feuscaba por esos pueblos la popularidad 
que le ha llevado al poder, decía que Es­
paña no podía soportar un gasto superior, a 
900 millones y, sin embargo, bajo su presi­
dencia se aprobáron los Presupuestos p r^  
sentados por el señor Cobián para > 
calculando los gastos con 61 millones d© 
aumento sobre los de 1910, que andaban 
alrededor de. los mil; pero con todo, como 
al hacer la liquidación resultó que faltaban 
muchos millones, ahora el señor Navarro- 
rreverter ha presentado .los suyos para 
1913, con: aumento de 101 millones sobre
los Cobián.
Emires' 1 ^  millones de  aumento en 
pastos imnroQL:‘̂ lvos; esto demuestra que
mienda; el afán de ^
perder la cabeza y caminan al caos ^léloiv 
dradamente, arrastrando con pilos el por­
venir de España.
Velada
En el Centro Republicano Radical del 
Distrito, Barriada del Palo, se celebrará el djá 
29 del actual a las 8 de la noche, una velada 
conmemorativa a la gloriosa revolución del 68, 
para la que han sido inyltadás representaciones 
del partido republicano de Todos los matices, 
tanto de la capital, como de algunos pueblos dél 
distrito, y a fin de que el acto resulte más, 
agradable¿ será amenizado por una banda de, 
música. ' , , , .
Se espera hagan uso de la palabra buen nu­
mero de Correligionarios entusiastas, además 
bel Director de la escuela láica que sostiene es-'; 
te Centro, don Francisco de Vega Rosquellés.
El Presidente.— 'Manzanares, ;
toda.
Ensalza ,lo,s méritos" de Salvador Rueda, y 
dic2e que se ¡considera satisfecho del acto que 
realiza. , , r -
Las últimas palabras del alcalde son ahoga­
das por losí-entusiastas aplausos que los conce­
jales y e! público que presenciaba el acto, tri­
butaron al poeta, durando la ovación varios mi- 
nuíós, " . ' - ’ .
Salvador Rueda, profundamente embargado 
por la emoción, Vertió lágrimas de agradeci­
miento, por.el.acto de homenaje y de pleitesía 
que rendíanle sus paisanos.
Luego pasamos a la alcaldía, donde se sirvió 
un champán de honor a Salvador. Rueda y Ar­
turo Reyes.
El alcalde brindó cariñosaménte por ambos.
Como decimos al principio, el acto resultó 
solemne y digno del insidie poeta, que, tuvo 
para todos cariñosas frases de agradecimiento.
Franqísgp Bascuñana.
Stra®!iaii: % prirsQipai
¡Cubieríós, con cuaír'ó platos,, pan y;vino y 
póstrés, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
no^ con rebaja de precios;.
|te  marcha de la huelga y sus relaciones con los 
patronos y propietarios que acepten sus bases. 
Se aprueba por unanimidad.
El compañero Mancebo propone, y así se 
aprueba, que los compañeros que .deseen los 
servicios de pintores, decoradores y picapedre­
ros, no lo soliciten de los patronos, sino que 
directamente se entiendan con ellos.
Posteriormeníé¡ la comisión nombrada para
Íentrevistarse; con el señor alcalde, volvió a la sociedad con el fin de dar cuenta de la entre­
vista celebrada.
El señor alcalde está conforme con lo" pro- 
p puesto por el gremio, osea  que él mandará a
¡' la sociedad por los obreros que necesite, con el fin de realizar las obras del alcantarillado y al­gunas otras que sean precisas.
I Los señores patronos y propietarios que de- 
I seen hacer uso de los asociados del gremio, lo 
solicitarán de la sociedad y serán servidos in-
■si
SE VEmOE EN: .iSRi|.^AOA
H©eB«,a del'©a©siií®yí3';«l-^^ P a^estsa»
La sésióa,..€ie aifer
, Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe , . , , - ,
¡rea, y-asistiendo.los ediles señores Díaz Rome-1*^®diatamente en sus demandas 
¡ro‘, Guerrero Éguilaz, Pérez Gascón, García' *
Aijtnendro, Mesa Rosales, García Guerrero,^
Liñán Serrano,, Pino Ruiz, Fazio Gárdenp,
Ponce de Léón, Sánchez Domínguez, Cuervo
DEL ■
Herrero, M8rtfa.Rodrígtlez, Garz.óí. EscriWno, ^
Málaga 27 de Septiembre de 1912.
Sr. Director de El Popular.
Le rogamos, haga el favor de insertar en el
Lüque Sánchez, 'Román Cruz, Leal del p¡no, dirección la lista de los
Qabo'Páéz y Rey Mussio, se reunió gyeria las flúores patronos qu^ están conform nues- 
cuaÜ^q y.msdia. dé la tard.e,Je¡ Corporación m u - y  firmado nuestras bases, y
ñlcipal, a fin de celebrar sesión de segúiida
mn-unratnrifl |  Dón Juan Silva, don Jose Leal, dop Eduardo
' I Guerrero, don Eduardo Ruiz, don Rafael Gon-
 ̂zález, den Juan Silva Amat.
E! secretario,señor Marios, da léctura al acia |  Maestros manuales.—Don José López Mata, 
í  de la sesión anterior/que fué aprobada pór un a-] dolí Juan Gutiérrez, don Francisco Cano, don 
Es. inevitable,.según se desprende, de ja  e x - G u a n  Torreblanca, don Antonio Portillo, don
Eli señal de ciy©.id.
El Círculo Republicano de Málaga esleí 
brará.el domingo 29, a las nueve de la no- 
che,una velada política,con el doble objeto 
de conmemorar eí aniversario de la ReyO- 
lución de Septiembre y a la vez realizar un 
acto de homenaje a las Cortes de 1812, cu­
yo centenario se veríficaiá ea Cádiz du­
rante ios próximos días.
' wgaBÍBBmpglMaBIIMg ■
En el Salón Capitular dgl Ayuntamiento, se 
verificó ayer tarde el solemne acto de imponer­
le la medalla conmemarativa del homenaje que 
seie h.a- .tributado recientemente en unión de 
núéstros ilustres peisanos Arturo Reyes y Ri­
cardo León, al insigne cantor 4e Málaga,Salva-
Siauiera imitasen a Lloyd Q eorge Rueda. - , , , ,
sistema tributario gravando el lujo, el ca-l cuatro de la tarde ocupa el silli^pre-
[a riqueza oculta, etc., aúñ|sldenciaM.alc^^^
pital  ̂OGIOSO, ‘uw p-astos* p e ro ! sentándose a su derecha el presidente de la Aupodrían sobrelie,vaiae ? P 1 Pgggyg}
nuestros gobernantes-son respetuosos ^e los escaños toman asiento los concejales
extremo con- los intereses mejor o peor 
creados, y  cuando algo nuevo se les ocurre, 
es para empeorar la situación dél produc­
tor, del corrierciante y  del trabajador.
Se dijo que el señor Navarrorreverter 
hsbía aceptado la caríéra de maja gana, y
bien sé4eja ver ésa mala gana, repasando
su Presupilf-sto de ingresos para 1913: no 
hay en ese trab,ajo nada que revele en su 
autor -aquella extraordinaria capacidad n- 
nanciera que sé  le atribuía; la única nove­
dad que se.:.observa»4S éHmpuesto especial 
sobre ,1a sal, (20 céhtimpsyfdp) con lo que
señores Diaz. Romero, Liñán Serrano, Pérez 
Gascón, Binq Ruiz, Mesa Rosales, Fazio Cár­
denas, Sánchez Domingu§z, Ponce de León. 
García Almendro, Cuervo Herrero, Abolafio 
Correa Valenzuela García, Martín Rodríguez, 
Garzón Escribano,. Lúque Sánchez, García 
Guerrero, Román, Cruz, Leal del pino, Cabo 
Paéz y Rey Mussio. .
■ Entra én el Salón Arturo Reyes; -y todos los 
presentes, puestos de pie, saludan iticlinañdo 
severamérite la cabeza al ilustre autor de
§ióo,
C ia s e s  p a p a  oiuFeFiss
citación reinante entre los Sindicatos da la Fe 
deración Nacional.
No hay que ser sociólogo n i estar avezado 
siquiera a las luchas que en .estos tiempos se
desarrollan entre el capital y el trabajo, para doña María Teresa, hermana del jel 
deducir, con toda elarividenciá, qiie la huelga; * ’ , .r. * .
que han planteado Jos, catalánes, está cortada;; 
con el mismo patrón que la interminable de 
Málaga.
Sin. remontarnos a grandes cábalas, sin hacer» 
deducciones pesimistas u optimistas, resaltan a¡ 
simple vista y a grancíes rasgos, Jos manejos; 
habidos para que Jos catalanes se. Ia.nzaran a la 
huelga,sin respetar los .acuerdos de un Congre­
so, dopde los delegados todos, sin excepción, 
confiaran y autorizaran al Comi jé Nacional de 
ferroviarios españoles la preparación y declara­
ción de una huelga general, .caso de una rotunda; 
negativa de „Jas empresas ferrocarrileras, a las 
péticioíies acordadas en el Congreso celebrado.
Y veamos ía diferencia que existe entre 1̂  
huelga planteada por los catalanes tan a des­
tiempo y e l fiabería planteado el Comité Nacio­
nal, según el acuerdo.
Hecha la preparación y Ipzados a la huelga 
general 70.000 ferroviarios, no; ha lugar al pa-- 
ro, por ¡hallarse impotente el Gobierno para 
atender al servicio de la nación, y forsozamen- 
íe tiene oque encaiitarse de las Compañías, o 
•éstas,ceder a las demandas de Tps obreros. ,
La huelga no se hubiese efectuado, por las 
consecuencias tan desastrosas que en sí lleva 
un paro de tanta monta, y los ferroviarios con­
siguen, dentro, de sus aspiraciones, los anhelos 
de taptos años de sufrimientos.
Mas los que nunca faltan y sí sobran, los-exah 
tados, los de espíritu belicoso, los que piensa 
y coordinan a una velocidad mayor que.el pla­
neta Halley, y que tienen las ideas muy cortas, |  
y se prestan a combinas pafa deterniinado.s ele-1
mentos, que rnás buscan una finálidad eñ sus I En la sesión celebrada ayer por este gremio, 
aspiracicnes, que el bieii común, son arrastra- ¡presidió Andrés Pérez, asistiendo, en represen- 
dos por su ignorancia, y desvirtúan una labor I tapida de Id autoridad, don Bartolomé Gallar-; 
gí^ande y hermosa, tan beneficiosa como legí-Ido. 
tima.
fjuan Barnesto, don Antonio Ruiz, don Juan 
Ruiz, don Manuel Cerezo, don Francisco Gar-
blicas Americanas las principales casas de las 
calles Colón y Rábida, presentando el oueblo 
alegre aspecto. *
Próximamente a las dos organizóse una gran­
diosa manifestación, a la que concurrió t^1o eí 
vecindario, siendo presidida por el señor Prieto 
Milián (don Evaristo), asisriendo además los 
‘significados señores Burgos, Alonso y Lobo, 
Martínez Ituflo, Gutiérrez Vázquez, Maresca, 
Larios, Prieto Trisac, Ortega y Rey; López 
Prieto, Prieto Milián (don Laureano) Díaz y 
otros muchos, que por .no hacer esta informa-, 
ción muy extensa, omitimos sus nombres.
Durante el trayecto recorrido se dieron vi­
vas a Guatemala y a España, a Estrada Cabrera; 
y a Gómez Carrillo.
Llegada' la manifestación a ¡a plaza pública, 
hicieron uso de la palabra varios de los señores 
antes citados, teniendo elocuentes .frases de 
simpatía y agradecimiento para la República de 
Guatemala, primera que acude a Jprestar sti 
concurso material a la obra de culto histórico 
que llevan adelante, hace varios años, espíritus 
generosos de ambos continentes.
Dijeron-también que ia manifestación tenía 
por objetó hacer pública ostentación de los de­
seos de que las autoridades y habiíaníés de esta 
provinciales ayudaran en tan patriótica empre­
sa, pues ios palósfijos no son más que jas gue­
rrillas, las avanzadas de una campaña, en que' 
dejan la honra al grueso del ejército que los 
lleve a la victoria, en estos loables trabajos da 
veneración, al pasado. : . .
Antes de-disolverse la manifestación, el se­
cretario del Club Palósfilo dio lectura a una 
comunicación del señor Ministro de, Marina, en 
que en términos muy benévolos manifiesta su 
simpatía y el deseo de ver pronto realizado el 
proyecto de Escuela Central de Náutica His- 
panO-Americana en la Rábida.
Comienza a verse algo práctico en la labor 
que con tanta constancia y fe viene realizando
a í S J á ?  don Francisco Montero, el Club P^dsfilo. ádudabiemente « t eel telégrafo Respecto a la muerte de la infanta ¡don Francisco Beltrán.
del Esta-1 Esta sociedad v6stá conforme con trabajarles 
do,.seha^confirmado oficialmente. f desde el lunes y a todos los propietarios que lo
Por lo tanto—añade—y teniendo en cuenta! soliciten por escrito a nuestra sociedad', 
los precedentes que existen en esta Corpora- |  El Secretario, José'López. 
ción, de levantar sus sesiones, señal dé due-l I a« físfieWfta
io, cuando acaecieron fallecimientos de prínci-| i..us.tuíieieiob
pes de la realeza y del principes del talento i í ' Bajo la presidencia de Enrique Gandía y con 
como los ilustres hombres públicos Castelar y f ia asistencia del, delegado de la autoridad don 
Salmerón,, propongo que se levante la sesión ¡José González Martin, celebró sesión este gre- 
por el motivo expuesto. |niio, con el fin de cambiar impresiones sobre la
- Los concejales asienten y se levanta la se-|ui^cba de la huelga.
Después de despachar varios asuntos de or­
den interior, se dió lectura a una carta de los 
señores Hijos,y Nieto de F. Ramos Téllez, en 
la que piden nota de precios a una fábrica de 
Barcelona, del ramo de tonelería, y esta fábrica 
la entregó a la sociedad de toneleros de aquella 
capital.
Esta sociedad, a su v.ezj la ha remitido a los
Por acuerdo úeesta Sociedad, abierta pgj,g qyg gg ja devuelvan a los men-
Secretaría, desde 1,° al 30 del actual, d e s -----en
ence a tres de la tarde y de siete a nueve de 
la noche, la matrícula gratuita á las clases dé 
Aritmética merpantil. Teneduría de libros, 
Francés, Tecnología industrial y Caligrafía, 
que sé darán de noche en el local de esta 
Económica durante el próximo curso. V 
‘ Cos inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málagá 1.^ de Septiembre de 1912:—ElSe? 
cretario, Juan L. PeraUa.
' t o s  all|Añi|^§‘
clonados señores.
Se lee otra comunicación de la sociedad de 
confiteros, remitiéndoles la cantidad de veinti­
cinco pesetas.
El presidente hace uso de ía palabra para ma­
nifestar que en la entrevista celebrada con el 
señor Gobernador, éste les felicitó por las bue­
nas noticias que tenía de que mity pronto voF 
verían al trabajo, -
Después propone, acordándose así, se nom- 
I bre una comisión compuesta de dos delegados 
para que, vayan a Alicante y hagan gestiones 
en averiguación de qué casa ha sido la que ha 
enviado varios bOcoyés á ésta capital, que se 
eñeuentrási depositados én él muelle, y  nieguen 
a Ja sociedad de toneleros de aquella población 
interponga sü apoyo, con el fin de que no vuel­
van a enviar más bocoyes a esta capital.
Se nombran papa esta comisión a los compá- 
pañeros Francisco-Mardiiano y José Prieto.
pone sacrificios por la unión y confraternidad 
hispano-americana,
Pero lealmente lo declara; no puede hacer 
más de lo que sus fuerzas le permiten y con 
este acto, al par que muestra su agradecimiea- 
t ) a Ja República de Guatemala, hace un Ua-- 
mamiento a la provincia, porque justamente 
pensando el Club Palósfilo y sin miras egoís­
tas, no puede por menos de reconocer que ía 
gloria del descubrimiento de América no es 
sólo de Palos, sino de toda la provincia de 
Huelva, aunque la histórica villa tenga que ser, 
como no puede menos de suceder, la Meca de 
los turistas americanos en España.
A este noble y desiníeresadoilamamienío, 
debe acudir todo buen onubense, para que en 
día no lejano podamos ofrecer al viajero facilir 
dad de comunicaciones para visitar nuestros ve­
nerados lugares históricos, organizando en de­
terminadas fechas excursiones de turistas ame­
ricanas.
Sobre esto deben meditar las; 
olvidando un punto la importa^ 
lo expuesto.
Se ha roto el hielo; la concesión de la Repú­
blica de Guatemala será el comienzo dé la calle 
de las Naciones y trabajando con,fe y constan­
cia, se llegará en breve plazo a que este pro­
yecto sea por completo un hecho, puesto que la 
mayoría de las Repúblicas Americanas seguirán 
sin duda alguna a Guatemala.
La unión hace la,fuerza. Aquí,, en beneficio 
común, todos debemos unirnos para llegar ál 
fin apetecido, que no es ni puede ser otro que 
lograr, por todos los medios, se rinda el debido 





Déclnrada la huelga general mediante un 
acuerdo unánime, »o hay !a¡ menor perturbación, 
en la industria y el comercio,pof que no se efec­
túa la huelga. Etnpero, como se lleva a cabo en 
los presentes njpmeníos, entrah a col. ción los 
manejos extra preconcebidos y tendremos que 
lanzarnos a la huelga sin esa estética que tiende 
a resumir la labor empeñada.
Se efectuará la huelga general y cuando; „se 
determine él momento; ya habrán padecido to­
dos aquellos elementos, que antes, al contrario, 
no pudieron sufrir ni lo más míninio en sus sa-
§e da lectura a un QÍiciO; de, Ies panaderos, ! Después hicieron uso de la palabra varios 
donde les ruegan nombren una comisión, con el ¡ compañeros, relacionándose con la marcha de la 
fin de que les ilustre en la nueva .asóciaciónj huelga; dándose por terminada la sesión,
i £
que piensan crear.
Se, acuerda que vayan, a la alcaldía el presi­
dente de la sociedad ¡y.él ¡compañero Francisco 
Jiménez, para qué se entrevisten con el señor 
alcalde, con el fin de ponerse de acuerdo sobre 
las.obras del alcantarillado que dicha autoridad 
había solicitado del gtémiQ..
También se acUérda una proposición presen­
tada por el compañero Juan Gutiérrez, refereH- 
te a qíie los, compañaros que no téngán trabajo
'El PúpulaF9 9
m  V E U D U  E H  ' i ^ A O Ü i D
Administración de Loterías 
F& ssFtai S©ig §i y  i2
cas.EÍ alcalde designa a los señores Pino Ruiz y  
García Guerrero, para que acompañen a ^lya*
d  ministro espera obtener ü jr 'irig í^o  4e';2DÍ;dor Rueda a
teillone  ̂,y eídésconMadw
hacendista de la monarquía, no vuelven a poco con Sal-
'̂=“ 15 , ^  j-  a q^ien acompaña también unaocurrido cosa mejor que gravar en
timos un artículo dé‘ primera necesidad, Asociación de la Prensa, inte-
S % f ( o 8  señores Alvarez Armendáriz,que vale sólo 10 céntimos 
Todo lo demás está calcado en anterio­
res presupuestos, si bien aumentando las 
cifras, pero tan caprichosamente que es 
probable haya serias equivocaciones de 
cálculo. Por ejemplo; el aumento de ingre­
sos procedentes de la redención del servi-
Éivas Beltrán y I^ayasRa-grada p ^Viana Cárdenas
Vienen tambi.én con el admirable y admirauG 
éñPt'i su nrimo don Ricardo Sánchez, el alcal- 
a fd e  Vélez seaqrTélléz, dirsetor « .
ñpr CintoraY étr»? personas.
grados intereses. ise paSén pór lá sociedad todos los días, con el
Aparte los fundamentos de lógica y justicia ¡fin de estar al tanto, por si hace falta sustituir 
que eníráñsn jas aspiraciones de los obreros i a otro compañero o pOr si sqle trabajo. Los que 
catalanes én estos momentos, aspiraciones que | no tengan trabajo rbcibirin Jo que les corres- 
son las de todos los ferroviarios españoles, se ¡ponda del veinte por ciento de los haberes que 
ha yisto mal la actitnd adoptada, por creerse se i dejarán para este finios obreros del. gremiq 
thhiééh infundadáménte cpn un deíerminismo|quglestén trfibajqndq,.
Imperfecto, de ios acuerdos y de la disciplina 
que debe'mantenerse a todo trance en una or­
ganización como la Unión ferroviaria.
Rptos estos principios reconocidos por todos 
los' obreroá de España. y no atendiepdo ,a las 
"invitaciones de sus cómpaflerds, todos los fe­
rroviarios, según acusan los telegramas recibi­
dos en Baicélppa, sería ung indignidad des­
atender: iQ-paetadO en éLCoi grésp, al cual nos 
debemos y-nos sumamos a, las indicaciones que 
emanen del Comité Napjonal.
V i s t a '  enseñanza que nos aemuesíran los
§e dio lectura'a un .oficio de la sociedad de 




P i a z a  c ié  §a © esrsstitaasié sa  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
Comisión pnovineial
Agradecido el histórico Puerto Palos a la ini- ¡
nombren uña comisión, con eí fin de enííevis-1 dativa que ha tomado el presiden'e de la Re­
tarse con otra de aquel gremio, y ver la mane-1 pública de Guatemala, doctor Estrada Cabrera, 
ra de que lleguen a fiisionarsé iodos, los gre- |de  levantar un rrionumentó en la carretera que 
rnips de construcciones y similares, para defen- tune esta villa con la Ráhidí), ha exteriorizado 
derse de común acuerdo en sus cuestiones| en el día de hoy su gratitud por medio de una 
económicas y societarias. [ entusiasta»manifestación popular, que há fseo-
Bé nombran, par^ este objeto, a los ccmpa-|rrido las principalescaílesde estavülalegen- 
ñeros Antonio, Torces, Juan Mancebo,: Juan d e ; darla.
Castro y Rafael Qlmedq, ' ’ I Poco después de media mañana veíanse en-
Se aclíéfdá conceder un donativo de veinti-1galanadas con banderas de las diferentes Repú-
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
asistiendo los vocales que la integran, se reunió 
ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
Dése cuenta del informe sobre reclamación de 
don Alfonso Casaus Arreses Rojas, contra su 
inclusión en el reparto de arbitrios de Fuente 
Piedra, del año actual, qtie quedó pendiente de 
revolver,por virtud del empate habido en lá úl­
tima sesión.
Se decide el empate a favor de! reclamante.
Son sancionados, dé conformidad, el informe 
para que se inserte en el Boletín Oficial dé la 
provincia la convocatoria de la primera subasta 
de víveres y otros efectos, con desííno a los es­
tablecimientos benéficos de Málaga, que se ve­
rificará el 17 de- Octubre; y los relacionados 
con Jos presupuestos de las cárceles de los par-
~fT ~^T -**
^4 ...
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CALENDARA Y CULTOS 
Septiem bre
Luna menguante el 3 a las 8‘48 noche 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
28
Semana 
Santos de hoy. 
món de Rojas.
Santos de mañana, 
Miguel Arcángel.
Jubileo para 




-Santos Wenceslao y Si-
La dedicación de San
Ayuntamiento de Málaga -Á;.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
’ > 26 de Septiembre del corriente año _______
INGRESOS
Existencia anterior. . . . . 
Ingresado por Cementerios. .
Parroquia de la
Fábrica de y sernn
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños .̂plancha8 de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
tidos de Gaucín, Colmenar, Alora, Estepona y 
Coín, para el año de 1913.
Se aprueba el informe sobre los precios me­
dios del mes de Agosto, y el relacionado con el 
recurso de varios concejales del Ayuntamiento 
de Viñuela, contra acuerdo declarándolos res­
ponsables por débitos de contingente de 1911.
La Comisión quedó enterada del extracto 
del anuncio que aparece en la Gaceta de Ma­
drid, fecha 15 del actual, dando el plazo de un 
mes para la presentación de solicitudes,al obje­
to de proveer por concurso la plaza de arqnitec- 
ío provincial.
Se aprueba el informe sobre apercibimiento 
de multa a los alcaldes de Mijas, Olías, Puje- 
rra, Sayalonga, Sedella, Totalán, Valle de 
Abdalajís y Viñuela, por no remitir, la certifica- 
ciún "de ingresos que para el apremio por débi­
tos de contingente de 1912, se les tiene pedida.
• Queda sobre la mesa un informe sobre recla­
mación presentada contra el acto de la procla­
mación de candidatos, llevada a cabo en Bena- 
galbón el 7 del actual.
Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. • 
» Matadero de Churriana. 
» Carnes frescas y saladas. 
D Inquilinato. . . . • • 
» Pasas y almendras. . . 













Beneficencia. . . . . . . . . 5
Material de oficinas . . . . • • • ■ 17
624*90 Diputación provincial. . . » 1 « • 11.000
1.505*23
Total de lo pagado. 12.182*05
39*15
591*21 Existencia para el día 27 de Septiembre. 13.468*68
TOTAL . . . .
O i g i i I S T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 173 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A la m e d a ,
Audiencia
Suspensiones
En la sección primera se suspendió ayer un jui­
cio por robo, por enfermedad del letrado.
La vista se verificará hoy. _
En la segunda suspendióse por falta de jurados, 
otro juicio sobre robo.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Alameda.-Disparo, —Procesado, Salvador Es­
pejo Morales.—Letrado, señor Cazorla. Procura­
dor, señor Casquero,.
Sección 2.^
Santo Domingo.—Atentado. —Procesado, Fran­
cisco Pérez Gómez.—Letrado, señor Andarlas.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
E¡ Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Balsam o  o riental
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
REUMATISMO
^Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante^joderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F . del Río, sucesor de 




Bajo la presidencia dé don Alejandro Avila 
Conti, vocal de más edad, se reunió la Junta 
provincial de Sanidad, asistiendo los vocmes 
señores Gómez Díaz, Alvarez Pérez, Soto Pe 
rez, López Sánchez, Rodríguez Spiteri y el 
Inspector, señor Rosado.
La sección celebróse en el despacho 
Inspección de Sanidad.
Se aprobó el informe emitido por el ingenie­
ro jefe de obras públicas, sobre el expechente 
formado por el vecino de Antequera don Fran­
cisco Palma Cañera, a fin de qüe se declaren 
de utilidad pública las aguas minero-medicina­
les alumbradas en una finca de su propiedad.
Con referencia al expediente instruido por el 
Subdelegado de Farmacia de Marbella, contra 
el farmacéutico de Fuengirola, por ausencia de 
la localidad sin haberlo notificado a la Subdele­
gación y sí al alcalde,la Junta acordó que cuan­
do otra vez tenga necesidad de ausentarse lo 
comunique oportunamente si Subdelegado del
distrito. j
Se discutió extensamente una solicitud que 
varios médicos han dirigido al Ayuntamiento y 
que éste ha remitido a la Junta, interesando la 
relorma del artículo 53 del reglamento para el 
servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia 
Municip3»j acordándose modificar dicho arti(^" 
lo en el sentido de que desaparezca la condí 
pión de llevar diez años de ejercicio profesional 
a los que aspiren a las plazas de supernumera 
rio por concurso.
.. Con respecto al mismo asunto se acuerda 
también que para d^r garantías de idoneidad i 
científica, moral y física, se exijan a los aspi- 
rantes detenninadas condiciones^ juzgadas 
un tribunal técnico y competente; y que para la 
próxima Junta eFjefe de la Beneficencia muni­
cipal proponga todo lo conveniente a estos ex­
tremos. '  ̂ ,
Se nombró una ponencia formada por el ins­
pector de Sanidad, jefe de la Beneficencia mu­
nicipal y el subdelegado de veterinaria señor 
López Sánchez, para que en cumplimiento de 
las disposiciones legales, dictadas gl efecto, 
eleven a la superioridad- los datos que se inte? 
resan acerca d©í estado .sgnitario de las pobla­
ciones. , , , j
Acuérdase no acceder a la petición formulada 
por varios industriales, interesando la reforma 
del artículo 11 del Reglamento de Matadero.
Se despacharon otros asuntos de régimen in­
terior, levantándose la sesión a las cinco déla 
tarde.
¡gggEaSSB
R E A L I Z A C I O N
Mufoy Saenz
Eai Liqi& iidacáéii
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 ll2; moscatel, de 10 y 15 pese- 
t8S«
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas 
TAMBIEN se vende Tuérza eléctrica para una
FÉLIX SAENZ CALVO'
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
Siue he recibido grandes partidas en sedas, lanas antasias y sedalinas á mitad de su precio.Grandes colecciones en lanas para caballeros, driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­rano.  ̂ -
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algooón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 27 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*76.
Temperatura mínima, 16*4. ,
Idem máxima del día anterior, 23*2.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: Llana.
Hiña de la alegría de faajardn
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
]osl JiBpdtitieri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 10, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Pttriliodor de la 5aagre ?clSez
Qura las erupciones de la piel sean herpéti- 
cas, éscroíubsgs p sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones cróiijcgs del estóma­
go y otras.
■ precio: 3 pesetas.
l5e venta en farmacias y droguerías, y en la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
Líne9 de waperes correos
Salidas fijas dei 'puerto de M^aga
Noticias locales
Guardia civil
I El jueves regresaron a sus puestos dos com­
pañías de la guardia civil de infantería y una 
sección de caballería; ayer marcharon otras dos 
compañías de infantes y otra sección de caba­
llos.
Aquí quedan ahora 300 guardias de infante 
ría y 160 de caballeria.
La fer ia  de V élez
La Compañía de los Suburbanos, establecerá, 
con motivo de la feria de V élez, un servicio de 
trenes extraordinarios los días 29 y 30 del ac­
tual.
A las once y quince del 29 saldrá un tren de 
Málaga, que llegará a Vélex a las 12*30; de es­
ta población saldrá otro, a las 19, llegando a Má- 
lagaa las 20*14; y otro alas 23 para llegar í 
las 0*15.
El primero de Octubre circulará un tren es' 
pedal, que saldrá a las 22 de Vélez, para llegar 
a Málaga a las 23 y 15.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto' 
macal de Saia de Carlos.
C ontribuyente
El alcalde de Pizarra comunica al goberna­
dor civil que los atrasos que dicho ayuntamien­
to tiene por contingente provincial, obedecen a 
la pasada huelga de ferroviarios, que paralizó 
el tráfico de naranjas y limones, único medio 
de riqueza de aquel pueblo.
A ccid en tes  del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Antonio Moreno Canto, José Vergara Vega 
Genaro Padial Haro, María González Pineda 
Francisco Laguna Fernández, José Martes Oca 
ña, Antonio Ortiz Castro y Francisco Ruiz del 
Moral.
¡¡Agua d e Abisia <‘Luque,,!l
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
T r a n v í a s  d e  M á l a g a
Servicio de invierno que empezará a regir el 
día 1.° de Octubre 1912.
Línea del Palo.—La 1.^ salida de esta Línea 
será a las 7 de la mañana de la Alameda al Palo 
1§ últjma con regreso a las 8*36 de la noche; la 
úliima sin regresio a las 9*48 de la noche; la’ úl­
tima del Palo á la Alameda a las 9*09 de la no­
che.
De la 1 a la última salida darán una cada 
doce minutos de la Alameda.
Línea Bella-Vista.—La 1 salida dé los cq 
ches de ésta Línea será a las 8*42 de la mañana 
de la Alameda a Bella-Vista; la última gefá 
las 11 de la noche. Desde las 8*42 de la mañana 
hasta las 9*30 de la noche darán una salidasCada 
12 minutos desde la Alameda a Bella-Vista 
Vice versa.
gl ygpor trasatlántico francés 
Aquitaine
saldrá de estg puerto el día 29 Septiembre admitien> 
4o casageros de primera y segunda clase y carga 
para Kió de Jjmejro, Montevideo y Buenos Aires 
y con cdnocimiento dírejEip pe;-a Paranagua, Flo- 
rjanápoli?, Río Grande do Suí, paotá? yPPrio 
Aíegíe con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción-y Ville-CoHeepclón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta hre- 
•»a# goji trasbordo en Buenos Aires.
salida cada 14
El vapor correo francés
Q asis
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterrángp, Ipdo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E s p a g n e
fábri^^de harina ó cualquier otra industria en las saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien-
esiaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua’y Almacenes espaciosos de los llamados de
) 08.
Calle de Josefa Ugárte Barrientes número 7.
H.INGLATERRA
Saíl Juá.ü Je  Dios, aám efo 37.—MÁLAGA.
Gran cüsa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, tlcmde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de coínodidade.s.
Luz eléctrica en jtodas las íjsbitaciones 
PRECIOS m  DieOS TRATO ESMERADO.
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras? 
bordos, Santos, Montevideo y Buenos’Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarta Ba­
rrientes, 26, Málaga.
M aderas
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Escritorio: AlamedqjPrinciptí, número 12. 
Importadores dé ip^was 4.el Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antea Cuarteles), 45.
Lag §al|dqs |a§ 1Q‘5Q v i l  d-e Ig HPCÍIP dg 
estos coches serán de la Áfameda al Palo.
El servicio cpmhinadQ de los seis coches de 
la Línea del Palo y ios tres de esta Linea dan
sglida cada 6 minutos de la 
‘ Linea de*Estación.-^La l.^^saíida de'’é8ta Li­
nea será a las 7 de la mañana y la últ’ma a las 
8*30 de la noche.
Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, 
darúji una sgllda gad^ ip minutos de jq A lp i?  
da a la Estación y viceversa.
Linea Huelin-Victoria.—La 1.*̂  de la Victo­
ria será a las 7*36 de la mañana y la última a 
las 8*54 de la noche; la 1 salida de Huelín pa- 
Victoria a las 7*43 de Iq mañana; la última 
á las 8‘ *y 19 de la nbehe. La últiñiq "de Húélin 
para la Alameda a las 9*29 de Ig noche 
* Déla 1.^ á íu últíina darán una  
minutos.
Línea Circunvalación.—La 1.^ salida de la 
^a tanto en sentido de Puerta Nueva co' 
|uó”d'erBQquete ?! de ia
mañana y ía última a las 0*O2'dé la ñoché.’De la 
1 a la ultima salida darán una cada 13 minu­
tos.
L'nea de la Malagueta.—La 1.^ salida será a 
fas ,8 dp la mañana v la última a Iqs ^ de la nor 
cjie, dando dé Ig 1.1̂  9 la última una salida cada 
30 minutos.
Nota.—Ademas de este servició la Compañía 
aumentará cuando Ip juzgue conveniente ios 
coches extraordinarios qué sean precisos' para 
mayor comodidad del público.
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A tod os lo s  que padecen
légranos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca dé 
Gervéza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
di|:os, se eucueptra eñ todas las farmacias del 
mum3o étiférp.
Exíjase la verdadera marea de fábrica: COI­
RRE (de París).
E scuela Noi*mal de M a estra s
Anuncio'—hoa ejercidos dé oposición para 
optar a la nota de sobresaliente con derecho a 
matrícula de honor gratuita tendrán lugar en 
esta Escuela el día 28 del actual a las dos de la 
tarde, y los de premio extraordinario de título 
elemental y superior el 30 a las 22.
Lo que de orden de la señora directora se 
anuncia para conocimiento de las interesadas.
Málaga 27 de Septiembre 1912.—La Secre­
taria, Laura Vallejo.
¡¡Dolor d e m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
M arinos en tie rra
El vino de Málaga promueve una revolución 
en la cabeza de los marinos apenas estos saltan 
en tierra, y empinan el codo más de lo conve 
niente.
Dos súbditos ingleses tripulantes del vapor 
Warno, escandalizaron de lo lindo en el mué 
lie, efecto deda excesiva cantidad de amílico 
que habían ingerido, por lo que fueron presos y 
puestos a disposición del cónsul británico.
S u basta
El juzgado instructor del distrito de Santo 
Domingo anuncia la subasta de una casa encla­
vada en la calle del Cister,
P ad ron es
En las secretarías municipales de Carratraca 
Fuente de Piedra se hallan expuestos al ptí 
slico, para oir reclamaciones, los respectivos 
padrones de cédulas personales, formados para 
el año de 1913.
Nota de ob ras
La alcaldía de Málaga ha remitido al Gobier­
no civil, para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, la nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración municipal en la semana del 8 al 14 
de Septiembre.
De in teré s
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva para realizar­
las desde el lunes 30 empezará la realización a 
precios sumamente bajos que el público podrá 
convencerse de esta verdadera ganga cpmpues 
ta de todos los artículos corrientes de verano e 
invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
El in g reso  en  ca ra b in ero s
El Director general del Cuerpo de carabine 
ros ha dictado una circular acerca de las nue­
vas disposiciones aprobadas para el ingreso de 
individuos en aquel cuerpo.
C itaciones Judiciales
El juez instructor de la Comandancia de Ma­
rina de.esta capital, cita a Joaquín Benitez Al­
cázar.
El del regimiento de infantería de Africa, en 
Melilla, a Alberto Garrido Garavis.
El del Colmenar a Joaquín Parra Díaz.
El del distrito de San Miguel, de Jerez, a 
Francisco Gómez González.
P e sca  d e esp on jas  
Don Constantino Pappaiconomo ha solicitado 
de la Comandancia de Marina de Melilla autori­
zación para la pesca de esponjas en aguas juris- 
dicionales de aquella Comandancia.
Se hace presente por si hay alguna persona 
que se crea perjudicada con la concesión de 
dicha solicitud.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
A lum nos ap licad os
En el tribunálxqiíé ayer se constituyó en es 
te Instituto Genérái y Técnico, para las oposi­
ciones a premios, obtuvieron Matrícula de 
Honor los distinguidos alumnos de los centros 
fusionados «Santos Arcángeles y Academia 
Nacional», don José Alcántara Pérez, don 
Agustín y don Francisco Sánchez del Río, hijo 
el primero del ilustrado director El Diario 
Malagueño don Mariano Alcántara, al que en­
viamos nuestra más completa enhorabuena, la 
que hacemos extensiva a los padreg 4e lp§ otFOS 
do§ aventajadpg gscglaFes,
D irectiva
«Sociedad de pintores decoradores blanquéa- 
dores.--Málaga 27 de Septiembre de 1912.
Muy señor nuestro: Tengo el fiongr dé comu­
nicarle que eq Iq §esién del'día 26 del presente 
fué elegida ía nueva Directiva; ofreciéndonos 
todos a usted en cuanto esté a nuestro alcance. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecerle a uste^ 
el testimonio de nuestra consideración más W -  
tingmda,
Por la Directiva —El Secretario, Juap ¡imé^ 
n e z —^\ Presidente, Antonio García. 
DIRECTIVA
Presidente: Antonio García Lozano. 
Vice-presidente: José Infante Aguilar. 
Tesorero: Rodrigo Céres Podadera.
Contador- Eduardo Cástellóp Valduena. 
Secretario 1.9; Juan Jiménez Romero. ’ 
Secretario 2.®: Antonio Torres Guerrero. 
Vocales: Francisco Pinto Toval, Emilio Agui­
lar Pérez y Félix Jiménez Torre||l|a, ' ‘
b eM elillá
En el vapor Vicente Pachol llegaron ayer 
de Melilla tres jefes y oficiales y ocho ‘ ’
dúos de tropa.
‘ Gqfpp ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura dp 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales aéñ,P.i-qs y ca-
ballej-Qs’̂ psde dope peseías'én’ aúéíánté.—Ti­
rantes‘pqracprregjr la cargazón de ©spalda, 
siete,dheuenta y veiníicineo pesetas.—Gem& 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía, 
Bazar Médico Optico QRÉi^.-LjPla'
za del Siglo (ésquma'HoliM Lario) Málaga,
Becei*i*ada
El elemento jóven de la empleomanía iquaiei- 
pal, en vista del grado de renaeimienío qué ha 
alcanzado en Málaga la taurómaca afición, or­
ganiza una encérrona para muy en breve, 
EnireXoapadres de la Qriatum exhie mu­
cho entusiasmo, proponiéndose demostrar los li­
diadores que con la misma facilidad que mane­
jan la pluma, saben hacer uso de apmas to- 
ricidas,
t ñ e g p e s o
Ha regresado de Castro del Río en unión de 
su esposa e hijos, nuestro particular amigo don 
Juan Moreno Medina, después de haber pasado 
una temporada en la hermosa finca que posee 
en dicha población,
Aliqueipaso a B ey es  y Bueda
Siendo importante el número de billetes ad­
quiridos para el almuerzo que mañana domingo 
ha de darse en Hernán Cortés a los poetas Ar­
turo Reyes y Salyqdor Rueda, la comisión par-
Oo/egip de San Pedro
S i  v e o t o r  d o n  A n t o n i o  S o b l e s  R n m l z ' o s
Profesor mercantil y Wiaestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a Cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacraz, '
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® Ib 
Casa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expéndelos 
vinos á los siguientes precios: ^ ^
Vinos de Valdepeña Tinto








Una arroba de 16 litros Vaidepeña Blanco ptas. 6*00 
I l2 » » 8 » » »
4 » » »
Un » » »
Una botella de 3i4 » . » »
I Vinos del país









» Pedro Ximen 






los 16. litros ptas. 7*50» » » » 7*59» » » » 6*50» » » » 11*00» » » » 11*00
» » » » 12*00» » » 8*50
» » » » 9*00
» » » 3*00Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
Aütigai gasa del ABUELO
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Preparación especial para
C a r p e r a s  M i l i t a r e s  y  C i v i l e s
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación d<» 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 8.
el’número de asistentes, sin que sea posible ad­
mitir a los que después lo soliciten.
Se podrá* encontrar, como ya hemos indica­
do, en las redacciones de El Cronista y La 
Unión Mercantil y porterías de Nuexo Club y 
Circulo Mercantil.
Las en ferm ed a d es de la v is ta
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por qorreo.
Los b a rb ero s
La sociedad de oficiales peluqueros barberos 
El Fígaro, nos ruega hagáraos público para 
que llegue a conocimiento de todas las entida­
des obreras, haber levantado el boycot que pe­
saba sobre la casa de don Antonio Medina, pe­
luquería denominada El Ciclón, establecida en 
la Alameda principa], por haber cedido a las 
peticiones de la sociedad.
Quedan complacidos los fígaros.
Biasns eñ eerro n a  
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
en la vía pública, por promover escándalo y 
ser individuos de malos antecedentes, a José 
López V.%ca\oí\a{a) Niño Malo y a Francisco 
León Muñez (a) Primo.
A Cádiz
El día 2 de Octubre marchará a Cádiz para 
asistir a las fiestas del Centenario de las Cor­
tes de 1812 el presidente de la Diputación pro­
vincial señor Chinchilla Domínguez,
Ar>iistas
Eq e] ti’eq correo de ayer tarde llegó a Má­
laga el personal-artístico de la compañía cómi­
co-dramática del aplaudido actor Pepe Vico, 
que esta noche debuta en el teatro Vital Aza.
C olbcacién
Joven Je diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
S e  alquile
El piso principal y segundo de la „casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
M.^ del Cid, presidente del Círculo de nuestro 
partido en dicha poblaciórr.
Le deseamos un completo restablecimiento.
De viaje
De Ronda ha salido para Carmena el propie­
tario don Gregorio Val verde Reyes.
tiéipá'qüe'desdé las-dóé ¿é L! -r rarue-ae Tlov
quedará cerrada la expendición de los mismos" 
al objeto de que oportnn|me(|té pqedq ^berse
DIARREAS
El Único remedio que cura las 
diarreas de los incluso eQ la 
época digl destete, hasta el punto de 
restituir á la vida á enfermos irree î» 
liblemente perdidos, es el




y en los adultos suprime li>s cúlicos, 
quita la fetidez de fas deposiciones, 
él malestar y los gases, es anti­
séptico y cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los países ciUdos, & 
que tanto atacan á sqldídQS, marinos ^  
y colonos., agravando su situación y 
obligándoles á veces á emigrar, &
VlBOñ/ZA lo mismo éstdmago 
que el intestinq poMendo al orga- L 
msmq condiciones de resritencia T 
y  cura la anemia y  clorosip ruando T 
van acompañadas de OISPEiZJA.
Jk venta en las principalei farmacias ' 
del mundo y Serrano, 30, MADRID, t  
ji ' Ss remita por corrso tolleto 8 (juien lo pida. P
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 74.625*61 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden- 
da un depósito de 165*30 pesetas por don Juan
de demarcacióni 
de mineral de hierro 
pfll¿ titulada San Garlos, término de Cain-
de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adiu- 
mead̂ a la subasta de aprovedmmiento de espario-
tn f  S  Propiedades e ímpues-
el reparto del impuesto de
Uas d rA rb a lS  Canb--
Porla Dirección general de la Deuda v Clases
S e ™  “  P
Doña Natividad Zabala Morillo, huérfana del te -  
? ! l » p e ? í r '  Victoriaao Zabala Laniao,
Dona Joaquina Pertuco de Martínez viuda deí 




K a?Sa ''d"vr/5)p^S s!’“ ”“ '*“ ’
De Instrucción Pública
atosdumnos de la Escuela de Artes e industrias de
Se hau resuelto consultas de varias Juntas tjro- 
vinciales de instrucción pública acerca de la p r^p  
sión en interinidad de las escuelas que al vacar se 
hallen desempeñadas por sustitutos, y se declara Y 
Ahlu haciéndose en el reglamentQ.de 16 
de Abril de 1910 y disposiciones posteriores resér- 
va alguna de derechos en íavor délos sustitutos 
ínterinoa, con sujeción a es- 
tas ultimas disposiciones, o sea utilizando ál efecto 
las listas de aspirantes en interinidades.
. Ha sido nombreda maestra auxili;>Ylp h  psruel»de los Barrios, doña Juana 
vacante la que desempeña*;;;  ̂ ooler, queaanaoen esta provincia.
I a  P r o v l f i d a
Régi^eso
Ha regresado a Antequera, procedente de 
los baños de Lanjarón, nuestro querido amigo 
y correligionaria dqn MatmerAvilés.
Fallecimienfoi
En León ha aparecido muerto eq un lugar 
próximo al depósito de cadáveres deí cemente­
rio un individuo llamado José Rodrigues Fíoi- 
fido, natural de Ronda.
Según parece se trata ^  qq suicidio.
a w w íq  i
Se encuentra en Ronda aliviado itt dolen-1 
cía el condeciente fepubjicanq ■ ¿Ion
, ' M
Buques entrados tiyer 
Vapor «Cabo La PÍata>>, de Barcelona.
» «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Cari Heckshen», de Cartagena.
» «Solferino», de Catarifa.
» «Bastía», de Hamburgo.
» »Adria», deLarache.
» «Castilla», de Marsella.
» «Serra«, de Liverpool.
« «Cabo Creus«, de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Cabo La Plata«, para Gibraltar. 
» «San Jaime», para Marsella.
Puchol**, para Melilla..̂
II .Castilla'*, para Cádiz. 
Scandinavia**, para idesi' 
Bellona* *, para MxmikaX.
tafite de Saii^icente, 12.-^lelétono 145.
Gesti<5íí de toda clase de a útrios en los ministe- 
rios^y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento úe 
exhortos, certificados de última voluntad y de.pe- 
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y'venta de fin- 
eas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica- nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de
08S CÍ8S6St
Mjúdicos honorarios
Página tercera E L  P O P U L A R Sábado 28 de Septiembre de 1912
SAN RAFAEL-
( C O L E G I O  F U N D A D O  EN 1 8 5 6 )
1 y 2.^ Enseñánza, Comercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta par a 
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Éxcmo. señor Rector de Granada., El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarde. Se admiten internos, medio 
pensionistas,-|^rmahentes y externos.—Director » o n  SiaalJio G u t ié r r e z  O rtiz , Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse reglamentos a esta Contaduría ■ > ■■■■■■ A n t o n i o  Luís C s r r i ó n  ( s n t o s  C o m G d i s s )  n ú m @ r o s  20 ol 24a
Carrillo y  Comp.
G R A N A D A
PRIi^ERAS MATERIAS PARA A B O N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
Telegramas




Esta mañana salió de la estación del Medio­
día un tren conduciendo tropas con destino a 
Figueras, Gerona y Olqt. ,
Por la línea del norte se extiende la huelga.
Sábese que en la estación de Sabadell huelga 
el personal, a excepción de los jeíes.
También en Manresa huelgan siete emplea­
dos de la estación del Mediodía.
De Barcelona salieron los mismos trenes que
ayer.
La tranquilidad es completa.
Los escuadrones de caballería de Almansa, 
cuya llegada se espera, relevarán a los de San­
tiago y Treviño, dedicados a la vigilancia de las 
líneas férreas.
Comunican de San Juan de Espí, que debido 
a las averías que sufriera una máquina, quedó 
detenido utf convoy, precisando enviar otra má­
quina, que emprendió la marcha dos horas des­
pués.
—La Unión ferrovioria recibe donativos de 
varios establecimientos.
Los taberneros han acordado auxiliar a los 
huelguistas.
Se han dado de alta en la Unión ferroviaria, 
doscientos obreros de la línea del norte.
La Unión ferroviaria ha telegrafiado al juez 
de Monistrol, pidiéndole la libertad de dos 
obreros detenidos por hacer señales antirregla- 
mentarias ai pasar los trenes.
Los huelguistas no se muestran dispuertos a 
trabajar si no se les garantiza ante notario que 
ai día siguiente de reanudar las tareas disfruta­
rán ías ventajas que tienen solicitadas.
—Procedente de Aragón llegó uii tren con 
ganado para abastecer la ciudad.
—En íiJO talleres de la estación de San An­
drés de Palomar, de la Compañía del norte, se 
presentaron ests mañana los obrgros, retirándo­
se después, a pretexto de enfermedad.
Sólo quedaron cinco, y en su visita dispuse 
el jefe que se marcharan también. ^
—Calcúlase que ascienden a 9.000- los huel­
guistas de las dos compañías. .
—No es cierto que fuera interrumpido el tren
Conferencia
En el ministerio de Fomentó conferenciaron 
los directores de compañías con Canalejas y 
Villanueva.
Admisión de obreros
La Sociedad de riegos del Ebro está dispues-, 
to a admitir 400 obreros, mediando ciertas con­
diciones.
Combinación
Con motivo de proveer la vacante de jefe de 
obras públicas de Toledo, y de la creación de 
una nueva jefatura en Canarias, se prepara una. 
combinación que afectará a varias provincias.
Villanueva
El ministro de Fomento nos aseguró que nada 
tenía que decirnos, sino que veía con sentimien­
to la huelga, y el estímulo que le prestan algu­
nos periódicos que epigrafían sus informaciones 
con los títulos Ésto se agrava^ La huelga se 
extiende^ etc. etc.; con todo lo cual la rodean 
de adornos impropios del caso.
Ignoro, añade, qué se pretende con presentar 
a los. obreros de Barcelona como modelos, y 
jalearlas proposiciones presentadas en la se­
sión del Ayuntamiento.
Sobre el conflicto
Extraña Canalejas que se exageren las hoti- 
cias de huelga, y elogia la cordura.de los huel­
guistas, solicitando, en nombre del Gobierno, 
la cooperación de todos para solucionar el con­
flicto.
Advierte que el Estado no puede incautarse 
de las líneas, toda vez que las compañías no se 
resisten a acceder a las peticiones.
Juzga que el Comité Central está razonable, 
por !o que se espera una fórmula de concordia, 
y hace notar que el Gobierno ha transigido con 
que algunos emisarios de la huelga visiten las 
secciones.
Cuenta sofocar, a todo trance, el movimien­
to, pero sin sangre.
El Gobierno—añade—si estalla la huelga ge­
neral, dispone de más de cien maquinistas y 
trescientos fogoneros,
Ofrecimiento
- A consecuencia de la entrevista que celebra­
ron anoche el presidente y secretario de la 
Unión nacional, con Villanueva, Barrio dirigió 
’el siguiente telegrama a la Comisión de huelga 
de la red catalana:
«El ministro de Fomento acaba deofrecer? 
formalmente, que las compañias, dentro
Marie Cesatte, que navegaba con pabellón in­
glés, pertenece a un súbdito turco y lo tripulan 
marineros otomanos.
De Tokio
Un furioso ciclón ha causado numerosísimas 
víctimas.
Hasta ahora se sabe que perecieron cuatro­
cientos pescadores, y que de Sapor han desapa- 
cido varios torpederos. ; " ^
Millares de familias quedan is|n-hogar.
Se han hundido diversos templos, teatros y 
escuelas, y bastantes grandes edificios en toda 
la región.
También desaparecieron bosques enteros, 
arrancando los, árboles y transformando la co­
marca.
De Londres
Los insurrectos de Nicaragua se han someti­
do al almirante norteamericano.
La tranquilidad quedará restablecida pronto 
en Managua.
De Provincias
de ¿fañado. . .  ̂  ̂ »
--E l personal de tracción del t.orte presta] nos , ,
todos los servicios. > [ del venidero mes de Octubre, harán eoncesio-
En Manresa v Sabadell reina excitación. |  jies de importancia a base de las. reclamaciones 
—En los talleres de la Compañía del norte ¡ presentadas, entre otras aquellas'esenciales que 
latiíínriflfnn el trabaio los canataces. son origen de ypess-ra lucha,>>.- .
Para la confirmación de esta ppjicia dirigiosabandonaro  l tr j  l s p t sEl personal de oficinap sigue en sus puestos.
En las estaciones de Manresa y Sabadell so­
lo están los jefes.
Los correos de Portbou y Madrid salieron 
con viajeros, conduciendo los convoyes elemen­
to militar. .  ̂ . ,.
TíRibién salieron otros siei¿ trenes para dis­
tintos puntos.
—Los ferroviarios han recibido un telefone­
ma de BaTrío, reuniéndose inmediatamente pa­
ra dar cuentd mismo y adoptar acu^dos.
Nombróse un"5 .cot”isiM encargada de avis­
tarse con el goberiT^dor.
De h^eus V
La asamblea de ferroviarios fué muy acci­
dentada. ' , ,
Acordóse oficiar al Comité, (pie la sección de 
Tarragona, Lérida y Reus espera, para secun­
dar la huelga, que estén conformes las restan­
tes secciones del norte.
De Córdoba
Se ha reunido la Directiva de los ferroviár' 
rios, mostrándose a la salida muy reservados.
Dícennos que simpatizan con la huelga,; pero 
no Ja declararán súbitamente, sino que avisarán 
con 6.1 plazo reglamentario. ^
—La feria sigue muy animada, haciéndose 
muchas transacciones.
De Cáceres
PfA las cinco de ía tarde conferenciarán los 
ferroviarios con Barrio,
Aquí desean ir a la huelga..
De M adrid
' 27 Septiembre 1912.
^anegúete
El domingo se celebrará un banqhete de no 
venta cubiertos er» honor de las misiones.
Impresión
Preguntado sobre sus impresiones en orden 
al mitin que se celebrará esta noche, contestó 
Barrio que no puede calcular su resultado, pues 
aunque hay mucha excitación, a última hora 
puede calmarse. , , .  .
También nos manifestó que había conferen- 
criado con la sección de Cáceres, que quiere ir 
ala huelga, habiéndoles anunciado que recibi­
rán uña cifcnlar por correo, y después de ,1a lec­
tura de la misma, pueden obrar con arreglo a
su conciencia.  ̂ . , , , __.
Opina que no procede ir a la huelga,y lamen­
ta que el gobernador no permita que se reúnan 
los ferroviarios de Cáceres,por no estar eonstl*
tuidos. . i
Tal formalidad—añadió—no es precisa, toda 
vez que basta un permiso para que puedan con-
■“gregarse. . . .  <
Con esas medidas prohibitivas se excitan los
' ánimos, en lugar de calmarlos.
A última hora conferenció Barrio con los fe­
rroviarios de Zaragoza,
al gobernador y tened presente lo que el mfnjs? 
tro comunica, viendo con desapasionamiento si 
podéis considerarlo como solución favorable.»
fMerzaá
Ha marchado a Valencia el bgtáUón del Rejr, 
para embarcar con destino a Barcelona, al pri­
mer aviso.
Defunción
Ha fallecido el (tirector del Timbre, señor 
Martínez Tudela.
Espectación
pggoierta espectación la asamblea que cele­
brarán esí.if noche los ferroviários.
El Comité maníjeng el criterio de que termi­
ne la huelga.
Los metalúrgicos
Continúa sin solucionar la huelga de los me­
talúrgicos. _
El gefaernador reunió a obreros y patronos, 
tratando de que ambag partes se pusieran de 
acuerdo, pero fracasaron sus propósitos ante 
las resueltas manifestaciones de unos y otros.
Los patronos afirman ser imposible reducir 
las horas de trabajo, a causa de resultar más 
cara la mano de ebra q.«£ en Jas demás provin­
cias.
Decreto
Parece qué  ̂está firmado el decreto suspen­
diendo las garantías constitucionales e« la re­
gión afectada por la huelga.
Recepciones
En el ministerio de Estado celebróse la re­
cepción de costumbré, asintiendo todo el per­
sonal diplomático.
Además, García Prieto 
cubana.
C o n f i e n z a
El director de la Compañía Madrid-Cáce.res 
confía en su personal.
Sfn novedad
El director de Obran públicas nos dice que 
los trenes circulan sin novedad.*
Nuevos huelguistas
Los ferroviarios de Zaragoza, sección catala­
na, ficprdaron declarar la huelga, pero no irán 
á eila hasta mañana.








Un redactor del periódico católico La Ver- 
dad fué agredido brutalmente por denunciar al 
juzgado a la empresa del teatro-circo, donde se 
exiben películas sicalípticas.
La opinión protesta deí salvaje atropello.
Se prepara un acto en honor del denuneiante.
De Valencia
Los ferroviarios de la Central Aragón per­
sisten en su actitud tranquila.
De Barcelona
Ahora termina la asamblea de ferroviarios 
de la línea del norte, sección catalana.
Tras larga discusión se decidió declarar el 
paro individual, vista la imposibilidod de hacer­
lo colectivo.
El acuerdo se adoptó por 183 votos contra 13.
Terminada la reunión, marchó al gobierno ci­
vil una comisión, a fin de participar el acuerdo 
al gobernador.
De Zaragoza
Se ha celebrado la asamblea ferroviaria, 
acordando, por aclamación, ir a la huelga.
Cuando el presidente preguntó si se acorda­
ba el paro, se dieron vivas a la huelga y a la 
unión ferroviaria.
La policía detuvo y condujo al gobierno ci­
vil a uno que pretendió alborotar.
—Congregada la asamblea de comerciantes 
de ultramarinos, acordaron pedir al ministro de 
Hacienda que las cooperativas tributen igual 
que los demás comercios.
También solicitan que se suprima el aumento 
de diez por ciento en la contribución.
De Pamplona
Mañana se reunirá la secc:ión ferroviaria.
De Murcia
Una comisión de ferroviarios de Madrid, Za­





En el palacio de exposiciones del Retiro inau­
guróse la exposición de trabajos de mecanogra­
fía y estenografía de la Federación taquigráfica 
española.
El Centro de instrucción comercial presente 
trabajos, y también el ateneo de Madrid.
Uno de Ips alumnps ha hecho un retrato de 
Cervantes, de mérito extraordinario, cph una 
máquina de escribir.
Otro escribió la comedia Los intereses crea­
dos en un solo lado de una tarjeta postal.
. También aparece escrita una frase de noven­
ta y seis palabras, en una cerilla; y otra de se­
senta y. una an ung lenteja, 
g ' Los taquígrafos portugueses presentan una 
máquina de escribir aplicable á la taquigrafía.
La Academia de taquigrafía de Barcelona en­
vía numerosos trabajos, entre ellos una copia 
de # /  QuijQfg y otra de Los miserables.
ÉJ lnStitUio' de Dfesde y los cpmiíés ^e âiQ? 
nia e Itflis femiíen interesantes trábajpg.
wnv por ie mnñana (jelebVósg el concurso de
mecañografistas.
Móe de los ferroviarios
La impresión general, respecto p los ferro­
viarios madrileños, es que la mayoría se incli­
nan a la huelga, siendo los más partidarios de 
ella los de Madrid-Cáceres-Portugal.
Los de Zaragoza comunican a Barrio que in­
sisten en declarar la huelga, pero atendiendo 
las indigasj.opes del Comité, volverán a reunir­
se antes de transcurrir veinte y cuatro horas,
El Comité empezará a recibir mañana bóleti* 
nes de las secciones de Cádiz,
Botadura
Ayer fué hot§(Jo felizmente en New-Castle 
el palacio flotante construido para la Cpmpafíía 
trasatlántica con el nombre de Reina Victoria 
Eugenia.
Desplaza 10.500 toneladas, desarrolla un an­
dar de ipillgs y monta cuatro hélices.
En el yiáje de" Cádi^ a la Argéntica solo 
empleará catorce djps.
Los marqueses de Comillas no asistieron a la 
«oÍemnldad,a gau§9 de} luto cjue guarda la corte 
de Madrid.
Una dama inglesa representó á la madrina, 
señora baronesa viuda de Sátrústegui.
Mañana será botado el Dumfartem, de igual 
ííjodelo que el Infanta Isabel de Borbón, tam 
bién'para la Traspílápticp.
Ambos buques vendrán a Cádiz para acabar 
de alistarse.
Otra inauguración
Esta tarde se celebró en el pplacio del Retiro 
la inauguración del Congreso intérnacional de 
estenografía, presidiendo Alba.
Ocupaban los estrados los delegados extran­
jeros.
se opondría si solo se hiciera por la categoría 
de la finada, pero estaba conforme con la pro­
puesta por tratarse de una buena madre, exce­
lente ciudadana y entusiasta madrileña.
Los republicanos se adhirieron a estas mani­
festaciones.
Altamira
El señor Altamira marchó a los Estados Uni­
dos, donde dará una serie de conferencias acer­
ca de la educación en diversas ciudades, comen­
zando por New-York.
Durante su ausencia, se encargará de la pri­
mera enseñanza el subsecretario de Instrucción..
De Marina
Ha sido firmada una disposición ascendiendo 
a capitanes de fragata a los señores González 
Quintero y Morales.
Este último es comandahtfe deí puerto de Bil­
bao.
Se indica para comandante del puerto de San 
Sebastián, al capitán de fragata don Felipe Ar- 
naiz.
Conferencia
Barrio y Cordoncillo conferenciaron esta tar­
de con los ferroviarios de Cáceres y Zaragoza, 
para éiíterarles de la marcha del conflicto.
Los de Cáceres se quejan de que el goberna­
dor no les autorice a celebrar reunión.
Después conferenció Barrio con los compañe­
ros de Tortosa.
Barroso
Nos dice el ministro de la Gobernación que 
todo sigue igual, facilitándonos, además, los 
siguientes despachos:
De Bilbao. Ésta noche se reúnen los ferro­
viarios, suponiéndose que mantendrán la acti­
tud conocida contra la huelga,
Se^habla dé la llegada de emisarios catalanes-, 
pero la policía no hi podido descubrirlos.
Créese que la confidencia es incierta.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100amortizable..,..i........i
Amortizable al 4 por 1(X).......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 1(X).
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París á la vista.............. .

































La impresión dominante en los ferroviarios, 
luego de conocer las manifestaciones del minis­
tro asegurando que en Octubre accederán las 
compañías a varias solicitudes, es que se piensa 
dar largas al asunto.
Los ferroviarios esperan confiados en el éxito 
de las peticiones, ante Iq actitud resuelta que 
se ha adoptado. ^
En laŝ  estaciones hay gran aglomeración de 
mercancías, pero se trabaja con actividad, espe­
cialmente en la línea del norte, con esquirols y 
personal procedente de otras estaciones.
El aspecto de las carreteras es pintoresco, 
por la profusión de carros y carretas qqe goq- 
duoen géneros. • ‘ - » -
También circulan coches y diligencias que 
llevan pasajeros.
Sábese que se hacen trabajos por los sindica­
listas para secundar a los ferroviarios, y procla­
mar el lunes la huelga genergl, ' " "
Uoy fué detenido un huelguista por insultar 
a un maquinista de la estación del norte.
El gobernador dispuso que fuera puesto en 
libertad.
Se ha telegrafiado a los alcaldes délos pue­
blos próximos a las líneas, ordenándolas iuipidqn 
la formación de grupos en los álredorés de las 
estaciones y vía.
En algunas poblaciones del interior se teme 
QU6 carbón si dura mucho la huelga.-
De Gijón
Han fracasado las gestiones hechas cerca de 
la empresa Comillas, propietaria del coto mine­
ro de AJler, para que admitiera dieg tr§ñ3j^dQ* 
res que despidió.
Los obreros se declararon en huelga y éí 
Sindicato minero amenaza con estenderia a to­
da Asturias,
noche conferenciaron con el goberna­
dor, habiendo esperanzas de arreglo.
De M adrid
Se leyeron lo.s npnibres de los congresistas y 
multitud de adhesiones.
El secretario, señor Cortés, dió cuenta de la 
memoria, y el presidente Entrérrios pronunció 
un discurso de salutación.
Después hablaron los delegados de Uruguay, 
Sajonia, Italia, Hungría, Francia y Barcelona,
Alba ofreció el apoyo del Gobierno y elogió 
la estenografía," abriendo el Congrego gn nom­
bre del rey.
En señal de duelo
A propuesta dgl alcalde, el Ayuntamiento 
levantó su sesión de hoy eñ’señpl de düéló, por 
ej Jailegjmiento de la infanta,
nía de aquel ptjertó se ha incautado del vapor j lí'VociaJisfe Capcía .Quejido manifestó (|ne
§8 Septiembre 1912.
Decretos
El rey ha firmado varios (Jecretos de Instruc­
ción, entre ellos uno regulando los servicios de 
administración de las fundaciones benéfico-do- 
centesi y ofro reorganizando |o§ egtudipg de 
comercio.
Entrelas novedades que contiene el decreto 
figura la institución, para todas las escuelas, 
de una Junta de patronato que funcionará bajo 
la presidencia del director del establecimiento 
y de cuatro vocales.
Por otro decreto se reorganiza la enseñanza 
de veterinaria, que aun se rige por el plan de
Mitin
A Jas nueve de la noche celebraron un mitin 
los ferroviarios en el teatro Barbierí, aparecien­
do lleno el IpcaJ.
Muchos tuvieron que quedarse en la puerta.
Preside Barrio, y (lice que se debe dar ejem­
plo de cordura para que vean el Gobierdo y las 
corpañías que cuantas resoluciones toman jos 
obreros, lo hacen pon plena conciencia.
Justifica la conducta del Comité oponiéndose 
a la huelga de los catalanes, pero ya declarada, 
no tiene más remedio que ayudarles para que la 
bandera ferroviaria no quede en las garras del 
capital.
Los concurrentes interrumpen al orador con 
vivas a la huelga.
Historia las gestiones qpe practicaron en Mar 
drid los_comísionados catalanes, manifestando 
que el Comité no necesitaba más que sus fuer­
zas para venccf,
cue^a (le 1 s propiesas hpqhas ppr pl Gor 
biérno ál Comité, dé rio ehvjar tropas para de- 
.fefider las capitales, ni pbljgar a los compañe-
BODBGaS
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro ia más Importante de ¡a Rsoja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
‘1
Bl
Aguas de Mámele jo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud pérdida. El catarro gástrico, la hipertlorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro ihtéstinal,-litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. _ _ ' ,
El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid, tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Qerénte en Marmolejo (Jaén).
ros a sustituir a los huelguistas.
L Debemos todos—añadió—abundar en la mis­
ma opinión, y así verán que la huelga_no es po­
lítica, obedeciendo solo a la explotación de las 
empresas, las cuales no han contestado a nues­
tras demandas.
Proclama qué el Gómitéha cumplido su de­
ber.
Seguidamente formula la siguiente pregun­
ta: ¿Si el Gobierno consiente que las empresas 
manden empleados a ocupar los puestos de los 
huelguistas y si envía tropas, debe declararse 
la huelga?
Numerosas voces gritan: si, sL 
Herrero se manifiesta partidario de que los 
obreros de Madrid vayan a la huelga general, 
porque los catalanes son hermanos (Aplausos).
Ramirezse muestra contrario a la huelga, 
porque los catalanes han pisoteado al Comité. 
(Fuera, fuera).
Barrio pregunta si los congregados quieren 
emitir su pensamiento por medio de papeleta, 
contestándole afirmativamente.
Contra la opinión de Barrio, varios oradores 
proponen la inmediata votación. ■
Ocupa la presidencia Angliano, proponiendo 
que se vote la huelga en seguida, haciéndolo 
mañana nominalmente en la Casa del Pueblo, 
desde las seis de la tarde hasta las doce de la 
noche.
Entretanto, añade, los que ahora se pongan 
de pie dan a entender que están conformes coa 
la huelga.
Todos se levantan, dando vivas al paro.
La ovación es indescriptible.
Barrio dice que debe existir la mayor concor­
dia entre todos los compañeros.
También declara que él comité era contrario 
a la huelga, pero ahora irá a la vanguardia de 
todos para defender la voluntad soberana de la 
mayoría.




En la sesión de esta noche se aprobó Ig COU' 
ducta de Pablo Iglesias, cotíig diputado, de los 
concejales y diputados provinciales, y. de los 
vocales obreros que se retiraron del Instituto 
de reformips sociales.
De Murcia
Los ferroviarios han acordado la huelga.
El gobernador adopta precauciones,
Los ferroviarios celebraron una conferencia 
telefónica con Barrio, a quien manifestaron que 
todos votarán la huelga, é igualmente las sec­
ciones de Arroyo, Salamanca, Ciudad Real y 
Lérida.
De Barcelona
Tres sujetos que se fingían ferroviarios pro­
movieron un escándalo en el Círculo recreativo 
de la calle de Bochet.
—En el Fomento del traháío sé reunieron los 
reprepptantes d^ las sociedades económicas 
pata pqscar unq fórmula de solución al con- 
tlicto.
Rlvalta y otros ferroviarios recorrieron en 
automóvil la línea de Francia, llegando hasta 
cerca del Empalme, y regresafon satisfechos 
del espíritu de Ip.s huelguistas.
—Hoy Ííegó el escuadrón de Almansa, que 
será destinado mañana a varias estaciones y 
del Norte y iV^edigdía, para prestar servició dé 
vigilancia,'
Consejo
Mañana a las once se celebrará Consejo en 
Gobernación para tratar de la huelga de ferro­
viarios.
Los republicanos *
En el Círculo de Uniómrepublicaria celebróse 
una reunión, al objeto de juzgar la conducta del 
partido federal en relación con' la conjunción.
También acordaron obsequiar con un banque­
te a Castrovido.
De Torrijos
Los toros lidiados esta tarde resultaron bue­
nos,
Maya fué cogido, recibiendo una herida pro­
funda y gravísima en la región exparmarea.
Paco Madrid despachó la corrida, quedando 
bien.
JLa JLlegria
RESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de Iqs Moriles 
18, Rilai*fn García, 18
A r e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero apqrqtos patentados y aprobados por va­
rios í^pbiernQs, que indican la existencia ds co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Pef|8 y Valero, 3, S. Valencia,
De eíiorme transcendencia 
mundlai ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arseoical.
■M
Hemos demostrado hasta la evidenciad que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel»,, que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san- 
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los motF 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
representante
BBaimel F e r n á n  B a m íre a
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
F x p o r t a c iá n  á  to d o  e l  m a n d o
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
Importante para los bañistas
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
numero 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y tniraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseías se adquie- 
re un Qolehón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de mas garantías, por su solidez y perfección. 
^®tracmrias a los insectos por el preparado de sus
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en preció y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
Noticia; de la «odie
tí
© B O  '
Precios de hoy en Málaga 




















P ep ea d o  d e pasa&t
HECHURA 1
Pesetas r
Imperial , • • • • 19
Royaux , * • • 1 14 i
.C uarta. , 11‘50
RACIMALES
Imperial * • • 1 17‘50 ■
Royaux • • • f 12‘50
Cuarta. * • t • 10 ■ 1:,
Quinta . 775
Mejor alto . • t • 1 675
Mejor bajo . • • • • 575
1 *
GRANOS
Reviso. * * • 1 11‘25
Medio reviso 8
Aseado. • • • 6‘50
Corrienti^ , • • • 1 5
ESCOMBRO
Fino , • 1 • 1 fe
Basto . • • • , 4‘50
1,
Recaudaciós» del
©Ph«<pio d e  c a r n e s 1;
27 de Septiembre de 1912.
Pesetas. !''
Matadero . t • • ■2.299*41
Suburbanos 1 t • t 0‘00
Poniente . 1 t 1 • 3476
Churriana . * t f 1 0‘00
Cártama , * f' 1 • 0‘52
Suárez. 0‘00
Morales , 6 1 t 4 5‘56
Levante . , * 1 • t 0‘00 1
Capuchinos. * • t 1 2‘64
Ferrocarril, 1 t • c 28‘16 ■
Zamarrilla . * ■ • • 14‘30
Palo , * * e f 24‘60 ;í|
Aduana * 1 f • 17‘50
Muelle.' 3‘60
Matadero de Teatinos . , 59‘04 i» del Palo 55'85 ■ 1
» de Churriana, 00‘0Q -s
Total. 2.545*94
S e g u r o s  marítinrios VI
..a v.u»uoai i« gcucim ue seguros ha hecho 
presente al publico, por medio de anuncio ot, 
cial, que la Sociedad de Seguros de transnnr. 
tes marítiinos «L‘Universo»,%on domigiioen
K
i;;
é á b a d o  2 8  í i e  S e p t i e i t i f a r e  « fe  1 9 1 2
? ; í
Barcelona, Paseo de Colón mimefo 17, hallan-1  , T p a s la G O
dado, no pudiendo, por lo tanto, efectuar ope-1 Ha sido trasladado a la sucursa del Banco 
ración aígiina. ' , . . |  Hispano-Americano, en Málaga, el apoderado
üeCESE»s® a is  a i s a s a  I de la sucursal de Granada don Gerardo,Mmgo
Con motivo del recurso de alzada interpuesto ¡Frutos. ¿
pordonManuel Rivera Vera, contra acuerdo I ' ' ISe'»T8@ie
del Ayuntamiento de esta capital, que \o separoc ^ ó | ¿g jg mañana salió ayer para Cá-
del cargo de Arquitecto municipal, el Goberna-^ Roncada Torralva.
dor civil de esta provincia ha dispuesto que en | Linares don José Serra-
el plazo de diez días presenten las partes inte-1^^
resadas los documentos o justificantes que con-1 ¿g las seis marcharon a Madrid
sideren conducenles a su derecho.  ̂ fia distinguida señora-de don José Castañeda,- 
L ® a f e 2̂ i= © ^iaP Íos Isubella hija Milagros y la señorita Margarita 
Pn Círnilo Republicano y bajo la presi-1 Castro; la rriarquesa dé la Rambla y familia; don 
den̂ îU de Rafael Abolafio se reunieron anoche ¿ Laureano del Cantillo y familia y -la ^señwa de 
fos f'érroviarios^^^^ de Málaga, asís- j nuestro querido amigo y compauero don Pedro
tiendo más de ochocientos individuos
Se discutió extensamente acerca d-.l plantea­
miento de la huelga en solidaridad con los fe­
rroviarios catalanes, predominando el cmeno 
de secundar la actitud de éstos.
Acórdose dirigir Jel siguiente telefonema a 
las secciones de la red andaluza; '
Sección de Málaga, acuerda solidaridad ca­
talanes, previa coiisülta secciones, con anuen-
'Mrtr*ir\no1 «fííífHp.ndn ? OBÍÍClOnCS
Alísfo»
A Linares, nuéstro ,estimado-amigo particular 
don Tomás Gutiérrez V ázq^z
©IsB® PascaiaiÓGia
Siguen siendo muy elogiadas en este salón
las maravillosas películas «Trata de los mari­
nos» y «Entierro deja Infanta», las cuales se 
exhibirán esta noche por última vez, a petición
del público. , , . ■
Además habrá siete estrenos de las mejores
marcas del mundo. _ . , . J  qc
Mañana colosal aconteciraiet¡to de arte y es­
treno de «Actualidades Gaumont» con Jas mo­
das de señora», 
i ' ■ 0 ii i©
i- Nada más artístico é interesante que las pe^J 
Ifculas que se exhibiéron anoche en este salón, j 
cuyo público aumenta diariamente y aplaude sin , 
reservas los hermosos programas que se pfO' 
yectan. :'
26 cerdos, peso 2.023*500 kilógrafflbSj pesetas 
202‘35. á
23.pieles, 5‘75 pesetas.
Tótál peso: 5.965*760 kilógf amos.
Total de adeudo: 561*90. _____
Cssw©E|.t©a*l©®_
Recaudación obtenida en él día 27 de Septiem­
bre por los conceptos siguientes: .
Por iiihumacibnes, 132'50.
Por permanencias, 70*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nidhos 00*00.
Espectácuiós púisigcos
T e a íp ®  ^ t a l  í^ z a
Anoche sevió muy concurrido este te^ to
tala es, re ia c nsuiia secciuuc», >-uu por un público selecto, entre el que figuraban
da  Comité Nacio al, añádiendo ; peticio es|,gj.aj, mayoría de señoras, atraído por lo suges-
aoiArAfrf.£itTtn. míe. además'de ser cultísimoI^iaU liicijv̂ iic* ---- - r II* •tivo del programa, que ade ás' de ser cultísi o es de gran mérito. . . .  -
#  La Bella Irene es una bailarina de primer or­
den que agrada mucho al público consus origi­
nales bailes, siendo muy aplaudida.
B O IL E T if^  © F I € i A L
la mañana del domingo.
Para este efecto deberán presentar el carnet 
de identidad.
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguient^, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
^^BrSánica; Don Miguel Parcel, don Rafael. 
Más, don Ildefonso Muñoz, dón Juan Bueno y 
don Gabriel Gaona. _
Hernán Cortés; Don Francisco de la Coba. 
Alhambra: Don Sebastián Barbosa, don Ma­
tías Ruíz, don Juan Soto, don José Sánchez,
don José Herrera y don Luís Labo. .
InfeéS: Don Arturo Revuelta, don Luís Inar­
te doñ Herminio Gutiérrez, don Emilio Munoá 
don José Pedrosa, don Rafael Peñuela y don
Luís Moreno. ' _ .
Niza: Don Eduardo Delpon, don Franasco 
García, don Manuel Rodríguez, don Pedro Her-:
nández y don Lorenzo Aguado. ^
Colón: Don Félix Casarony, don Diego Mo­
lina, don Cesáreo Cadena y don Modesto Esco-r 
bar*
Ileo UclilCO} .
También recibió muchos aplausos la c nzo e- 
tista Pura Martini, que tuvo que r peti  con 
frecuencia sus canciones. .
Hoy debut de la compañía cómico dramática 
que dirige el primer actor José Vico, con la 
comedia en dos actos Lo que no muere, y él 
grandioso drama de los Quintéró Jldüíoátocci.
■ No dudamos que-se verá-lleno de público el 
teatro, no sólo por las slmpátíás con que cuen­
ta en Málaga el simpático Vico, sino por lo ex­
celente del programa.i
A partir desde hoy, durante unos días, ac­
tuará en el teatro Lara la compañía de variétés 
que cesa-en este tea|ro.
S a l é n
El debut de anoche fué un acierto^ más de la 
Empresa de-este salón.
a La Bella Haydée es una hermosísima mujer 
que canta con mucho gusto preciosas canciones, 
y que el público ovacionó como ju.sto premio
a su labor. ,  ̂ , .r ó
Llovet sigue gustando cada vez más y el i río 
Obíol es aplaudidísimo. '
En breve debutará'un número de gran atrac­
ción.
Él de ayer, publica lo siguiente: , .
Parte oficial de la muerte de la infanta ,'Mana
T0T*6S3»
- Anuncio de la Audiencia de Granada, ponien- 
do'en cónocimiénto del público que se-hmíavacan-. 
te el cargo de fiscal municipal dé Mijás.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el- 
Ayuntamiento y Junta municipal de Asociados de? 
Málaga, en las sesiones celebradas durante ¡el. mee 
de Agosto de 1912.
—Nota de las obras hechas por la Administra­
ción municipal del Ayuntamiento de Málaga duran­
te la semana del 1 al 7 de-Septiembre de 1912.
y;p¡agaw5gggSEgS8aa5W3B«gB»a»BB88!â ^
¡iig ié n ic a
AaUA-.VE0ETAL BKS¡|tROYO
y|lata, la mejor ¿e todas las^cono ^ofensiva refrescante un .sumo grado,.lo.__ que ^  gueynlata,lamejordetodasl̂ cô ^ ^̂ ^̂ ^̂
^mttiyo color; más recomendable brillantma. De venta en perfumen^ y^e-
fmeda usarse con la mano como si laS f ía r -D e o ó s ito  Central; Preciados, 6, principal, Mad̂ ^̂ ^̂  . . . . .. . ..
uquerias. u  posiiy^ RTüid la marca de fábrica ]oTÓ^biTLAltMITACro^ j  “  ^
de ARROYO. ' .................. ............................................._
• d e - f s ie p a  sS® Ü S á l'á sa  í Sm® © l í s e r -  
« je ii f fa S ta s  era e í  p e © iisb  d e  b w e e -  
ii» o  p e s ^ ié d ip © , s e  88B«waEt e a e i a p  
l a ' q ia é ia  á  l á  ̂ d e  
E L  P O P U L A R  p a p a - 'q M o  p o d a m o s  
* i* a s m i4 iH a  a l  S p .  A d m i m s t p a -  
d o p  p p iw o ip a l  d e  . c o p p e o s  d e  l a  
b p o b l a e i a
A m e t i i d a d l ó s
El criado. — ¡Miserable, canalla, pillo, ladrón! 
Has vendido al país... Devuévele el dinero que le 
has robado. Merece ;el presidio. Has deshonrado a- 
tu familia...-El patíbulo te redama, . , -
 ̂ El amigo.—¡Pero, hombre!..*. ¿Cómb sufres que 
un criado te, h.qble, de.esta manera?
Él amó.--- ¡Ah! ¿Eres tú?... No te asombres. Ler 
pago para eso. Has de saber que he decidido há- 
cerme hombre político; el día menos pensado sere 
ministro, y quiero acostumbrarme a las calumnias  ̂
para oirlas como quien oye llover.
M fliipitS «üíltltail Sü
* — .  ̂ í#__-1̂  fnpíHa mprrnn-Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido V con cojioci- 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar N ^ro, Z,anzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, ̂ üsíralm  . y 
Niipva-Zélandia. en combinación con los dê  la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION 
ce sus salidas regulares de Málaga éada>14 días ó
sean los miércoles de cada dos semanp. _ _
Para informes y más detalles pu^en dirigirse á 
su representante en Málaga» don Pedfo uónie¿ 
Chaix, Josefa UgaHe Barrientos,- numero 26.
A G U A  ■ -
ü i N c R M ,
¡^.a T U R A L
t A-uir, cnhrp todos los piifgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción dL aparato digestivo del Wgado^Y la piel, con especialidad; con-
ffestióncerebra1, bílisVheripes, escrófulas, vanfes, erisipelas, etc. .
gestión cereorai,^ , eVffarmacias y droguerías, y Jardines, t o. Madrid.
S e  v e n d e n  a g n a e a te s
En esta Administración informarán.
CiRUJ^^^O DENTISTA 
ÁiáiñQS S9 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y-i pronunciación, » pre* 
cios convencionales. _
- Se empasta y orifica por el más modeíi.tj sis-
^ l̂ '̂odas las operaciones ai'tísíicas y quirúrgicas á
precios muy reducidos., -
Se hace la extratción de muelas y raíces sin do­
lor. Por tres peseta». r ‘ .. ,
Mata nei'vio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas 
Pasa á domicilio.
S e a r r i e n d a
un piso principal muy cómodo en la calle Santa Lu­
cia número 5 recien pintado y además se venden 
muebles muy poco usados.
l i l l  's S S  .
del Ynrno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir* 
I val las sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
I eos de todas clases, espaciosos comedores con vía- 
tas al mar, servicio esmeradOj precios, económicos.
39-  MALAGA3 9 - ,
jliy p  id e  para imtle
i í l a i a s l o r o
Estado demostrativo de las reses ■'sacrificadas 
él día 26, de Septieimbré su peso en tanaí yue- 
recho de adeudo por todos conceptos: .
23 vacunas yO terneras, peso 3.268‘500Muió- 
gráraos, 326*85 pesetas.
61 lanar y cabrío, peso 673 7o0 kilógramos, pe­
setas 2.6*95.
CaféNeíviBO Medicinal
áe! Doctor M ORÁLES.-M «íca registrada
Nada más inofensivo ni ‘más activo para los. do- 
lores de cabeza, jaquecas, vühidos, epilep^a y de­
más nerviosos, Los males, del estómágo, del, higa- 
do y los.de la infancia en general, se curan_ intmi- 
blemente. Buenas boticas a3 y 5 pesetas caja, be
remite por correo á tod^ partes. pvi
La correspondencia. Carretas, 39, Madtid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio único de PE-, 
SETAS 10*50. . /
Por pesetas 10*50 brodeqümes, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena.
i S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL-AZA.—Compafitá cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor José Vico.
Primera sección a las ocho y media: La preciosa 
comedia en dos actos «Lo que no piUer e.»
Segunda sección a las diez en punto: «El drama 
en tres' actos: «Malvaloca»; •
Butaca, 2 pesetas. General 0*30.
TEATRO LARA.—‘Gran compañía de varietés 
y cinematógrafo.
Por la noche tres secciones, a las odio y media, 
nueve y media y diez y media.
Gran éxito de la genial canzonetista Pura .Mar­
tini.
Debut de la preciosa bailarina Bella Irene.
Precios: Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20.
SALON NOVEDADES.--!Seccione8 desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas
de peiículás.  ̂
BtJutaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 42 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos mátinée infantil con 
preciosos juguetes pata los niñós. ’
Pí“°ferencTa, 30 céntimos; general, 10.
Sñi'SiststaiCsaígEwtí’irs INSCntPTO EN LA rftBMACOPEA a »
IMBUU . »  BUalU í .  M...0-U» t M t n  M Mi»» »»«» BBC»»
<4 «S dieparatJva y refM scan te <ie Im «angre, d«l
PpbI .  M » E S T fl.P A IlU B O  -  B á p le s -  cabta s.
&ÍQ9SIIO, WÍ---99WO »  SHB *A»fcBSA» f»3Effl^SaRA9_ CffÍ3«®a*Sí ■ ^
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÍÍO Y PRiMAVgRA ̂ eléiíiSM b1-« fceelw # *
R neitn  ©BpééWlífiid éílft éa '«bó,-ae f  ■
■fREe®AMElíTE Buesten f*^i^*^**^**^ 4®po«w»«Ai
aoBi ^ue B€> veaden barataa y  an y  daSoeaa
N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
con
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
A A v a w  ^  ¿TU. QUB PODIA. BBSBAR8S.
NO CABEN 














Ik  m m  TIMISSA FEGGB£S!¥A
E S
LA FLOR DE ORO ^
. B i l l
lIsaM® eî a prlfileiiaéi apa .,
pgea tgjMs. caías'Si sirélŝ calYsi
ssojo? óe tedas las tlatnras ps?a el cfebslio-y Ift-bsrba; ap 
■a W  eh'á'ei eutis sií oesucíss ia ropa. ■
DiO el paballo i®
 ̂-̂ Esta ¿iut-ira so usíTí síu aaoesiciad da preparación ai s^uieM
^  ^ ^ ^ n d e b o  lavarse g1 oabeuo, m anisa m después d© ia aplicaoioá, aplí- 
^  coa un.pequollo oppiho, como SI íues© bandolina.
esta agua ss cara ia oaspa, sp aviía la caída del cabeliOir-si 
38 g5.Vii26SSa J  se pesiuma. . V ^
«tjiítóBica, Vigoriza raíoos det caballo y ©Vita, toda®. BUi ©afomte- 
dAdas I-'í ’ eso se ura L,£iibiea como h?jjt£nioa
,:iedn8tirv'a el color pEimiJivo .uei caboilo, ya séa negro 0 éastaHo; ®1
■'.W ^p^^r>üepanda de ínás ó menos aplionoioDos. 
í «.0 ág'SisBttas*'* deja el osbello tan ba?!aQB05..<iue no es-poaibl® disHa*
1“ 1®^® dsi aateal, 81 sa aplicación so hace bíesi. . '''.Y,-- ... ... , . . . .  «.*..•«__--------------.o--..
L a  ¥í®^  d@
L a  F l o r  0P< 
L a  F ¡ @ r  d e  O r ®
BpUcaoión-d® asía tintara es tan fácil y oómodaj q¡ué nAp 
jt^iper lo qaa,at se quiere, ia persona más íntimaignora ©i Artisaíe» 
aj e?, uso do esta agua as caraa y ©vitan les pla(9®% cesala, caída 
J'cabsSSo V excita Su oreoualsBío, y eamo ©i caballo adquier® nu#*
agua deben usarla todas las persosasvqn® deseea ooEiiar®a¡t;«l 
-vjBmQillo’ hennoso y. le .cabeza sana.
la única tintara que & loa oinoo minutos do aplicada permite fl- 
«1 cabello y no dasgid» mal olorj .dab® usara® opmo Si ^cra
. pegonas de SemperaBaentO: 
aar su aáiud, y lograrán tener la ca'
i deben precisamente usar ©sta agua, s i no quieroa porfu^  
y limpia con .sólo una aplioaoión cada ooba
«63 desean teñir sí pelo, hágas© lo qttaalice ©I pr^apeot^qu© acompasa i  lá b®te¡|a« 
P® prineípaifs perSom em  7 dmguatias d® Bspaüa f  Portugal.
r.ü.3«r- —
¥im de
O F IT B .G A .
—  ................>ONAb ,:-,cia, malas digestiones, Muy ittil para personas sanas ó enfermas quelico V nuínwVO.iriapv.-L'i-i*- . «opací+pii ^-----  -ü—
A base digerida be vaca' 
Preparado reparador y asimilable
ni y íritivo.Iriapeíei
”"£Ss A N lS Í 0 s ’^&en''éMear el «Vino 
ferrulnoso». que tiene las propiedades de. an 
♦prior más la reconstituyente del hierro.
 ̂ MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y enJasJExpo^^^
necesiten tomar alimentos fácilmente dig'esti- 
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc.,.etc.)]
' pada comprimido equivale á lO grámos 
do carne de vaca.
Caja cotí 48 cómprímldos, 3’50 pesetasi uc ^ j  ^  cai n en o i iauí, u uw
Universales de Braaelas y Buenos t o .  W  . ,3 . ^ m a d RID
ORTEGA T .»hnfatorio-fábnca: Puente de Vaiiecas. r  a r v .  _______ _ ___ _______
»}
- a
t» -w -5 w
I s s  I
« S '5 ' g.
CJ Q¡
- as.2^'S.2
De venía: Droguería de la Estrellá, de José Peláez Sermúdez, calle Torrijos 81 al 9 g ^ j j j ¡ ^
PASTILLAS BONALD
C lo p o  is9 i*0 ’8 ó d ¡« s a s  b o n  c o c a í n a
b e  eficacia comorobada con los íeñores médicos, para combatir las enfermedades de 
- lá boca v de lá'garganta. tos, ron^uiera, dolor, inflamaciones,  ̂picor, aflas alteraciones, 
■sequédaS, -granüfaciones, afonía produbida por causas
etc. Las patillas BONALD, premiadas ten vanas exposiciones c^entmeas, tenen, 
legio de que sus fórmulas fueron las pnimeras que se conocieron de sU cíase en España 
y^eu el extranjero.
.Acanthea wínlm.
Póliglicéfofosfáta BONALD. — Medfca- 
mento aníjneurasténico y áhtidiabóticQ." To­
nifica y nutre los sistemas -óseo musetaar y 
nervioso, y lleva ó la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. . ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 





Cómbatelas enfernredades dél pecho. 
Tuberculosis incipiéhte, catarros bronco- 
neumónlcos, laringo-faríngeos, -irifecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fresco, 5 pesetas
: De venta en todas las perfumerías y én la del autor, NUÑEZ DE. ARCE (antes Gorge* 
ra), 17, Madrid. ’ ' ^ La “primera,, lá^.para'de! rnundp construida cón 
filamento .“ lástirádo,. ' :i\'
El Clfruto .
j^íSinesla Graraia*- ^  
Issp eíer??escs” 3̂ g 
C'" íspesel mejor ^  
r^íieseaate que ee 
conoce, Paecle to- 
I T Gotodoelafio.
Iielicioso como 
bebida m atutisa, 
obra con Bívavi- 
,dad en el estóma­
go ó intestinos. ..
In y en sad o  on 
l<=jl po?
es -iTisTia' 
5 al t 'c  i.or ser el
n lU c o prepai ao.0 
p^ro entre ios de
b!i CiaciC. .
A . ; l p l í l W i  Í I 5 ...................................  ,
(LA EWBT^TI¥|I OE LQf ESJMW^ Al l̂PdS DEL B^ñSIL)
■ ....  -la lis íwflsiís te la iiirisa S8l SirSedeiiil iíaa ÉJepes selê
en
fr-a < 0¿ el nojnbíe 
V senas PMmá 




Direcdéñ general para España: BarquaiOi 4 y 6.-^Madri(I.
Sppuro ordinario de Vida, con prima Vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida^ _ 1__ 1. rici Tiír?a rfnfal «fi-nr\Vv̂*ov a 1r»cs 1 H IRA OAcon n r S s  teSor^^^^ beneficios‘acum uto vida doMá cobrar álos 10,15ó 20nños
con beneficios acumplg.dqs-Seguro de vidu y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) ,t?Qg bepeíidos 
acuríiuíádós.—Dote^ $0
Seguros dé vida de todas clases con sorteo semestral en metálico " .
Con las póUzps §príeables, se puede á Ía¡ vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
nilia, récioir éh cada semestre, en dinero,-el importe total dé la póliza, si ésta resulta premiada en los
teos qu'e se verifican semestralmente el Í5 de Abril.yel 15 de OcttAre._  ̂ •
Subdirector General para-Andalucía: Exeiho. Sr. D; L, V. BEMBRUN.—Alameda Principal 4 6 ^  
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
TlpPgí'sfía Uh P O P y W
| I  r* r* o  i  1
Cw nts, rfaüd p r  bajía! ¡75 par 190 i t  ecaaotslal
Pídase en todos ios buenos estableeimieñtos
/S iem ens'Échueflce^t‘>\..ÍMáustr-ia M lé o trica  -  Sm A ,
Venia exclSsiva en la ciudad de M A L A G A
OIicioasa fiiuepto del Conde lé> A lm aoenesi IHolina LaeiQ*'
Monlo Vísedo.'JHátaga Al
